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 DK في اختيار المفردات المناسبة مع المعلمين من الإبداعي اسلوبستخدم ت ي طريقة التيهالغناء طريقة 
طلبة حفظ الزيارات. بحيث يمكن للالاتجاه/ أومعروفة و يقا  الإفاز / بال الذي مناسب الأغانيمع ورددوا 
غير وهم الموضو ، إلى  الطلبة ويمكن يهتمفعال  ذا. وهشعور البهجة والاسترخاءمع  المفردات بسرعة
هذا من خلفية و . للطلبة دعم المخابرات الموسيقيةتا وبالتالي طريقة اللغناء .مالمشبعة، أو كسول للتعل  
  اللغة و لغناء في موضاطريقة  الصف العاشر في المدرسة يسميدا العالية برينجسيو قد طبق البحث أن
في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة  تطبيق طريقة الغناءكيف  يالبحث هالعربية. مشكلة 
في تعليم  تطبيق طريقة الغناءلمعرفة كيف  من هذا البحث دفواله ؟.ثانوية يسميدا أمبراوا برينجسيو
  .المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية يسميدا أمبراوا برينجسيو
نوعي. الوصفي ال البحث هوو  )hcraeser dleif( ث هو البحث الميدانيالبح من هذا نو ال
 التعليم العربية تنفيدمن هذا البحث هو  الكائن. معلم واحد للغة العربية البحث هو من هذا الموضو 
 في إتقان المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو. باستخدام طريقة الغناء
من  بياناتالوالملاحظة والتوثيق. تم تحليل  ةهي المقابل هذا البحثتقنيات جمع البيانات المستخدمة في 
 .نوعيالوصفي بتحليل الالبحث  نتائج
في إتقان المفردات للطلبة  باستخدام طريقة الغناء التعليم العربية تنفيدوأظهرت النتائج أن 
مع  ا مناسبةاستخدامهو سارت بشكل جيد.  الصف العاشر بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو
 ةالباحث تلاحظدمها المعلم، عندما في فهم واستلام المواد التي يقطريقة اللغناء تساعد الطلبة المفهوم، و 
 يحمسون ويحفظون الطلبةفهم وإتقان المواد التي يقدمها المعلم.  في طلبةلا يسرعون، ة الملاحظةفي أنشط
 .من خلال طريقة الغناء عند التعليم بسهولة
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 سوكسمان وسيدة لطيفة السلامة.
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 امباراوا منطقة برينجسيو ،استمرت إلى المدرسة يسميدا. 6602 عام في تتخرج ،برينجسيو
 .2602 عام في واكتملت تعليمها
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 وىو الذي حمل الناس إلى الاسلام. الآخرة في شفاعتو إلى
ىي ثقيلة جدا من دون  الرسالة العلميةأن الكتابة وإعداد ىذه  ةدرك الكاتبت
محدودة للغاية. لذلك، في ىذه  اوقدراته ةمساعدة وتشجيع الآخرين. لأن خبرة المؤلف
 :قول شكرًا علىتائةة ، و الجتقديم  ةود المؤلفتالمناسبة، 
 للجامعةالتربية والتعليم عميد لكلية  الماجستير، رانو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .1
أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص ين انتان لامبونجالاسلامية الحكومية راد
 .الدراسة
ة، جستير ، المشرف الاول. والدكتورة أم ىجرية الماجستيرالدكتور ذو الحنان الما .2
الحكمة التامة والإخلاص في تقديم الإرشاد والتوجيو  الذان قدمان المشرفة الثانية. 
 .بشكل صحيح العلميةإنهاء كتابة ىذه الرسالة حتى يمكن 
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المدرسة يسميدا العالية أمباراوا برينجسيو والمعلمين والموظفين في  رئيس المدرسة .4
ث وجمع البيانات ذات الصلة لإجراء البح كتابةأوسع فرصة ممكنة لل ىأعط ذينال
 ه الرسالة لعلميةذله
أن  كتابةلا يمكن للالذين مساعدة معنوية ومادية  واقدم لذينجميع الأطراف ا .5
 .كرىا واحدا تلو الآخرتي
 ا، نظرا لقدرتهلا تةال بعيدة عن الكماللرسالة العلمية أن ىذه ا كتابةدرك الت
القارئ سوف تكون قادرة على توفير المدخلات والمشورة وكذلك  وتتوقع منالمحدودة. 
أمل تلمقبل. وأخيرا، و  كون أفضل وأكثر كمالات لرسالة العلميةاالانتقادات، لذلك فإن ىذه 
 .بشكل خاص وللقراء بشكل عام ةللكتاب امفيدا البحث أن ىذ كتابةال
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
  2112.....بندر لامبونج، 
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 الأول بابال
 مةمقد  
 
 الموضوع تأكيد. أ
 الدؤلفة وضحت أولا ذلك، من أبعد الرسالة العلمية ىذه ةالدؤلف صفت أن قبل
 الفهم سوء تجنب أجل من الرسالة العلمية من ىذه الدوضوع في الواردةمصطلاحات 
  .ةالباحث من لدقصودبا لستلف فهم عدم الدتوقع ومن ،ىذاا الدوضوع فهم في للقارئ والارتباك
في تعليم المفردات للطلبة  تطبيق طريقة الغناء " ىو البحث ىذا في الدوضوع
 ". الصف العاشر بمدرسة ثانوية يسميدا أمبراوا برينجسيو
  تفسر الباحثة، كما يلي: أن والدصطلحات التي
 الغناء طريقة .1
ثم  الذي يستبدلو باللغة العربية الشعر ستخدمت التي ميالتعل طريقة ىي الغناءطريقة 
 .يغنيو
 
 
 2
 
 المفرداتتعليم  .2
 التعليم، عملية تعتٍ )rajalebكلمة تعّلم ( من ) يأتيnarajalebmeP( التعليم
 ىي )atak asokيسمى ( الإندونيسية في أو الدفردات1 .منظمة بطريقة وإنشاء
 آخر كيان أو شخص قبل من معروفة اتكلمال كنوز أو الكلمات من لرموعة
 2 .معينة لغة من جزء ىوو 
 في ىذه  لموضوعل اقتًح الباحثة من القصد وضعت سبق، ما الفهم بعض إلى استنادا
باستخدام  التعليم العربية تنفيد" ىو الرسالة ىذه من هدفلل بالنسبة أما. الرسالة العلمية
في إتقان الدفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا  طريقة الغناء
 ".برينجسيو
 
 الموضوع اختيار أسبابب. 
 ىذه لدناقشة ةالباحث تشجيع يتم لذلك للاىتمام الدثتَة الأسباب من العديد ىناك
 :ذلك في بما ، الرسالة العلمية شكل في الدشكلة
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تكون االدوضوع  التي الدؤسسة في إيجابية مساهمة لديها ىذا البحث ةالباحث عتقدوت .1
 .ميالتعل أنشطةقية لتً  دائما يريدون الذين علمتُالد وخاصةالبحث، 
 لأن وذلك العاشر، الصف في جدا دقيقة طريقةىذه  تطبيق تم وقد الغناء طريقة .2
 وفقا تخلق أن ويمكن نشاطا أكثر ليكونوا الطلبة لتشجيع الغناء استخدام
 .هميتقن أن إلى الدفردات مواد عن النظر بصرف ،ملقدرته
 تعجل قد الدتواصل الغناء طريقة استخدام عن وذلك الوقائع، إلى النظر وعند. 3
 .الدفردات تقانالطلبة يمكن لإ
 جميعفيها  اختارت الباحثة الددرسة يسميدا العالية لتكون الدكان البحث لان. 4
 .الحالة ىذه مع العربية اللغة ميتعل تحقيق يمكن بحيث صغتَة، فئة ىي الصف
 
 البحث خلفيةج. 
 pecA نقلت المجيد عبد ل ووفقا. البشر وعقول قلوب يعبر شيء لنقل أداة ىي اللغة
 من لرموعة ىي واللغة ،barA asahaB narajalebmeP igolodoteMفي كتاب   nawamreH
 يقول 3 .والرغبات والعواطف، والدشاعر، العقل، عن للتعبتَ الناس يستخدمها التي الإيماءات
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 وىي المجتمع، أفراد يستخدمها التي التعسفية اللفظية الرموز من نظام ىي واللغة آخر، تعريف
 4 .البعض بعضها مع والتفاعل للتواصل لغة
 الأفكار نقل أجل من للتواصل أداة أو للتفاعل أداة ىي اللغة الواسع بالدعتٌ
 مثاليا يكون اتصال كأداة اللغة استخدام شأن ومن. البشر يمتلكها التي الدشاعر أو والدفاىيم
 اللغة استخدام على القدرة مع. والدكتوبة الدنطوقة شكل في تطبيقها يمكن أحد كان إذا
 قادرةو  الاجتماعية، البيئة مع التكيف على قادرة تكون سوف شخص أي وتحريريا شفويا
 .والمجتمع أنفسهم تطوير على
 للتعبتَ كرمز. للمسلمتُ كدليل الله عنها كشفت الكريم القرآن لغة ىي العربية اللغة
 وضع كما. لفظية عبادة شكل في مبدئية العربية اللغة كانت الإسلامية، التعاليم عن اللغوي
 .وضوحا أكثر نحو والاتجاىات التحولات تجربة تبدأ أعلاه نمطو  وطريقة الوقت، ذلك في
. إندونيسيا في للمسلمتُ خاصة استًاتيجية مكانة أجنبية كلغة العربية اللغة تحتل
 خطب الصلاة، مثل الدينية الطقوس في العربية اللغة استخدام بسبب فقط ليس وىذا
 خلال من ذلك ويتضح 5 .ولغة الدعرفة العلم لغة أيضا ولكن جرا، وىلم والصلاة الجمعة،
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أكثر . والعامة الدينية الدعرفة سواء حد على العربية، استخدام الدعرفة الدؤلفات من العديد
 الدافعة العوامل من واحدا أصبح العربية باللغة الدينية الكتب وخاصة الأدب الدعرفةالدؤلفات 
 إندونيسيا وفي عام بشكل العالم في الإسلامية التعليمية الدؤسسات في العربية اللغة يدرس
 .الخصوص وجو على
 وتوفتَ إندونيسيا، في العربية اللغة فيها بما الأجنبية، اللغات عن الوطنية السياسة
 الأجنبية، اللغاتفي  الطلبة مهارات لتطوير الأجنبية اللغة تدريس من الغرض أن التوجيو
 والثقافة الأمة وفهم معرفة. الأجنبية اللغات مع التواصل للطلبة يمكن قدرة فإن وبالتالي
 أجل من الأجنبية باللغات الدكتوبة الكتب خلال من والثقافة الأجانب دراسة علم الأجنبية؛
 6 .دراستو
 في التعليم عالم في ىامة مكانة تحتل التي الدوضوعات من واحدة ىي العربية اللغة
 إلى ميالتعل أنشطة من سلسلة تنفذ ىي مادتها على العربية تعليم لزتوى بالنسبة أما إندونيسيا
 الذدف تحقيقالدعلم التعليم ل وينشط معينة مواد جعل في العربية اللغة بمعلم الدرجة أقصى
 7 .العربية اللغة ميتعل من
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 قلق مصدر الإسلامي التعليم مؤسسات في أجنبية كلغة العربية اللغة ميتعل أصبح 
 طرقوال والدناىج الكتب من العديد وتطوير وضع يتم. يةالعرب للمراقبتُ خاص
. العربية للغة أفضل تعلم لتحقيق اللغويتُ قبل من العربيةلتعليم الغغة   والاستًاتيجيات
 الطلبة إعداد يتم. وإبداًعا نشاطًا أكثر الطلبة جعل إلى الدصممة التعلم إستًاتيجية تهدف
 لخلق وذلك ويوجههم، الطلبة يرشد كميّسر فقط الدعلم يكون بينما ميالتعل لدواد كمصدر
 .لشتع تعليم جو
 في وخاصة التعليمي، عالدنا في الإخفاقات من الكثتَ ىناك يزال لا أنو ىي الحقيقة
  ،والبناء والدفردات، الصوت، نظام في الاختلاف يعتبر. ثانية كلغة العربية اللغة ميتعل
 أيًضا يحدث ذلك، إلى بالإضافة. الفشل عوامل أحد العربية واللغة الأم اللغة بتُ والدلالات
 من أكبر قدرًا يستخدمون الذين الدراسي الفصل في الطلبة قِبل من ميالتعل عملية في الفشل
. النسيان إلى يميل تعلمو يتم ما فإن لذلك مرئيتُ، كونهم من أكثر بسمعهم الإحساس
 أجل من الإخفاقات ىذه من التقليل يمكن ،الدناسبة والاستًاتيجية والطريقة النهج مع ولكن
 .العربية للغة أفضل ميتعل تحقيق
 7
 
 متنوعة نوعو لطلبةل الدراسية الدواد تقديم في التقنيات الأساس ىو ميالتعل طريقة
 تستخدم أن يمكن الطريقة ىذه 8 .احتياجاتتتناسب مع  ااستخدامه خصيصا ومصممة
-larua ةقيوطر  تحفيظو  تحاكي طريقةو  مباشرة، طريقة أخرى، أمور بتُ من الدفردات ميتعل في
 الصورة، بطاقات وسيلة باستخدام والتًجمة القواعد طريقةو  القراءة، وطريقة ،hcaorppa laro
 .العربية الغناء أو أغنية ميتعل وكذلك والدعائم،
 يقوم الذي التدريس طريقة يى الغناء طريقة ،ydlasiR عنها أعرب التي للنظرية ووفقا
 أن ةسهل والكلمات جذاب لذجة الشجي، الصوت باستخدام وذلك الغناء، أو طنتُ بو
 الدفردات اختيار في الإبداعي الدعلمتُ ستخدمت طريقة ىي الغناء طريقة 9 .تعقيدا نتذكر
. الزيارات/  الاتجاه ىو ذلك حتى معروفة إيقاع/  فاز الأغاني إلى ورددوا DK مع الدناسبة
 متعة تعطي أن ويمكن م،يللتعل الدلل على القضاء يمكن الدفردات تعليم في الأغاني استخدام
 عن ابحثه الباحثة تركز  ىذا البحث في لذلك،. الدفردات إتقان زيادة أو ترقيةفي  طلبةلل
 .الدفردات لاتقان الغناء ةقيطر 
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 في الباحثة اتهأجرا التي لاحظةالد على بناءو  العربية اللغة فقا لتوضيح من معلم
 أن 2112 أكتوبر 4 في في الصف العاشر  برينجسيوأمبراوا  ةعاليال الدينية يسميدارسة الدد
. )irtnasالدينية ( الطلبة ىو برينجسيوأمبراوا  ةعاليال الدينية يسميدارسة الدد في الطلبة غالبية
 جعل إلى الأنشطة ىذه عدد أدى وقد. الداخلية الددارس في الأنشطة من العديد لديهم
 لا العربية، اللغة ميتعل يحدث عندما. موالتعل ّ التعليم أنشطة أثناء ينامونو  النائمتُ الطلبة
 خلق على قادرًا يكون أن الدعلم على يجب لذلك،. للغاية وسلبيتُ متحمستُ الطلبة يكون
 اثنان واحد، بدأ. ومتحمستُ سعداء الطلبة يصبح لكي الغناء طريقة أطبق ثم ،الدتع التعلم
 استبدالذا تم التي أغنية يغتٍ عندما. النتائج ظهر الغناء، طريقة تطبيق خلال من اللقاء وثلاثة
 كانوا أنهم حتى. الدفردات لحفظ بحرج ويشعر  ولم جدا سعيدة تبدو فإنها ،الجديدةالدفرداتب
 من ىذه الغناء طريقة تطبيق ويدعم. بسرعة تحويلها الجديدة الدفردات إتقان على قادرين
 تضم صغتَة طبقة وىي ،العاشر الصف من مدعوم وىو ملائمة، تحتية وبنية مرافق خلال
 01 .طالًبا 11 لرموعو
 ميمونة ستي ااسمه الأخرى الدواد مدرسي من واحد مع مقابلة نتائج أكده ما وىذا
 الدواد بتدريس يقومون الذين الدعلمتُ أن توأوضح. العالية الدينية رسة يسمسداالدد في
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 عندما الفصل في أخرى مرة ينامون ولا سعداء، الطلبة يصبح. الغناء طريقة طبقوا العربية
 إجراء عند الطلبة ميتعل نتائج على كبتَ بشكل سيؤثر بالطبع ىذا. موالتعل ّ التعليم يحدث
 11 .اختبار
 إتقان على تأثتًَا لذا أن يبدو ، الآن حتى الدعلم طبقها التي الطريقة إلى استناًدا
 فإن ،العاشر الصف في الطلبة 22 أن ،الباحثة اتهأبدا التي الدلاحظة من يتضح. الطلبة
في الصف  الطلبة أن على يدل وىذا). كاملة2  2،10( جيدة يحصل على درجة غالبية
 .الدفردات تدرس تتقن برينجسيوأمبراوا  العالية الدينية رسة يسمسداالدد العاشر في
 ": على ثالبح إجراء في الدهتمة ةالكتاب فإن أعلاه، الوصف من نتائج إلى واستنادا
الدفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية يسميدا أمبراوا في تعليم  تطبيق طريقة الغناء
 ". برينجسيو
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 مشكلة البحث. د
: التالي النحو على ومشكلة البحث في ىذا البحث اقتًحت التي الخلفية على وبناء
في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية  تطبيق طريقة الغناءكيف "
 ".؟ برينجسيويسميدا أمبراوا 
 
 البحث فهده. 
 ىذا في تحقيقها الدراد والأىداف عنها، الكشف تم التي مشكلة البحث إلى واستنادا
في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر  تطبيق طريقة الغناءلمعرفة كيف ": ىو البحث
 ". بمدرسة ثانوية يسميدا أمبراوا برينجسيو
 
 البحث فوائدو. 
 بينها من أطراف لعدة الفوائد من العديد تقديم إلى ىذا البحث نتائج أن الدتوقع ومن
 :يلي ما
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 لطلبةل. 1
التي تم  العربية اللغة لإتقان يمكن طلبةلل الدتوقع ومن ىذا البحث خلال من. )أ
  .برينجسيوبمدرسة يسميدا العالية أمبراوا  الدعلمتُ قبل من يعملها
 مادة في لطلبةل جديدة معرفة تضيف أن الدتوقع من البحث ىذا خلال من. )ب
 .العربية اللغة
 درسةللم. 2
 اللغة ميتعل تطوير في البديلة الدوارد أحد يكون يمكن أن البحث ىذا خلال من. )أ
 .الطلبة من العربية اللغة في الكفاءة لتعزيز وذلك العربية
 بحيث الدعلمتُ قدرات قيةتً ل يتمكن أن الدأمول من البحث، ىذا خلال من. )ب
 ميبتعل الطلبة الاىتمام ن يرقيلأ البيئة في الدوجودة الإعلام وسائل استخدام يمكنهم
 .العربية اللغة
 للمعلمتُ مدخلات توفتَ من يتمكن أن الدتوقع من البحث، ىذا خلال من. )ج
 .العربية الدواد في الطلبة مهارات تًقيةل الدختلفة ميالتعل نماذج تنفيذ أجل من
 
 21
 
 الآخرين والباحثين للباحثة. 3
 الباحثون أو والقراء الباحثة صلتح أن الدتوقع من البحث، ىذا خلال من
 ترقية من يتمكنوا حتى العربية اللغة ميتعل نفيدت عن واضحة معلومات على الآخرون
 عن أخرى أبحاث إجراء في كمرجع استخدامها ويمكن العربية، اللغة في الطلبة مهارة
 .وتعميقو البحث نطاق توسيع طريق
 31
 
 الثاني الباب
 الإطار النظري
 
 العربية اللغة ميتعل ةقيطر . أ
 العربية اللغة تعليم طريقة تعريف. 1
 يعتٍ الذي sodoteM كلمة من ىي والتي اليونانية، اللغة من يأتي edotem مصطلح
 )aracكيفية ( لغوية:ال الناحيةمن  ) edotemطريقة (. )nalajة (طريق أو )aracكيفية (
 )naulah( اتجاه) و narila( تدفقو  )bahzdamومذىب ( )metsis( نظامو  )nalajة (طريقو 
 خدشو  )ailum gnaro( نبيلةو  )hudetreb tapmet gnait( مأوىو   )naadaek( حالةو 
بالطريقة  العربية باللغة تسمى التي) edotem( الطريقة 1 ).واحد على السطر( )naserog(
 إذا 2 .المحدد الدنهج أساس على منتظم بشكل اللغة مادة عرض تتناول شاملة خطة ىي
 واحد نهج في لذلك. إجرائية )dohtem( الطريقة فإن بديهي، غتَ )hcaorppa( النهج كان
 .طرق عدة ىناك يكون قد
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 لكيفية الدناسبة الطريقة أو الصحيحة الطريقة ىي العربية باللغة ميالتعل طريقة إن
 بسهولة وإتقانهم استيعابهم الطلبة على يسهل بحيث العربية، باللغة تدريس لدواد الدعلم تقديم
 .ويسر
 لستلفة ميتعل طريقة اختيار عند الاعتبار بعتُ أخذىا الدعلم على يجب التي العوامل
 :3ىي
 .تحقيقها الدراد الأىداف) أ
 .الطلبة حالة) ب
 .التعليمية الدواد) ج
 .موالتعل   التعليم حالة) د
 .الدتاحة الدرافق) ه
 .الدعلم) و
 .الدختلفة العربية التعلم ةقيطر  وعيوب مزايا) ز
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 العربية للغة التقليدية ميتعل طريقة أنواع. 2
 يلي فيما ،)العربية( الأجنبية اللغة ميتعل طريقة من العديد ىناك تطورىا، في
 :الرئيسية ةقيالطر  ىي التي الدختلفة التقليدية ةقيالطر 
 والترجمة القواعدطريقة . أ
 مساويا ً الددارس في الأجنبية اللغات تدريس كان الغربي، العالم في البداية في
 التحليل على ركزت كلاسيكيةطريقة   باستخدام واللاتينية، اليونانية اللغة لتدريس
 في 4 ).2020 ، النقة( الكتابة وتدارين الخطاب، ترجمة الدفردات، حفظ النحوي،
 في الرئيسية الطريقة الكلاسيكية الطريقة اعتبرت عشر، والتاسع عشر الثامن القرنتُ
 itawakgneL( والتًجمة القواعد طريقة إلى التسمية غتَ  ت ثم الأجنبية، اللغات تدريس
 أن الرغم على ،) 01: 2220 ، barA asahaB nakididneP isasilativeR في
 الدفردات، التحفيظ قواعد على التأكيد وبالتحديد يتغتَ، لم واستخدامها الدفاىيم
 .الكتابة وتدارين ، الخطاب ترجمة
 :التالي النحو على ىي الدزايا بتُ من ، وعيوب مزايا لذا طريقة كل
 .الطلبة من كبتَ عدد مع الدراسية الفصول في استخدامها يمكن) أ
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 .لتدريسل يمكنهم العربية اللغة يجيدون لا الذين الدعلمون) ب
 لبة (مستوى الدبتدئ ومتوسط ومتقد م)الط قدرة مستويات لجميع مناسبة) ج
 .العربية اللغة قراءة في كبتَة بمهارة الطلبة يتمتع) د
 :ىي الطريقة ىذه في العيوب أن حتُ في
 .والكتابة والكلام ستما الا على قدرتهم في ونضعف الطلبة) أ
 .وفهم إلى يفتقر ما غالبا ً الحفظ طريق عن تعلمو يتم الذي دالقوع) ب
 .التًجمة على معلم إلى حاجة ىناك) ج
 ىناك يكون بحيث كلاسيكية، لغة تكون أن إلى تديل دراستها تدت التي اللغة) د
 .الحديث العصر في أخرى مرة استخدامها يتم لن أنو احتمال
 .اللغة متعل   من أكثر اللغوية ميتعل الطريقة ىذه) ه
 المباشرة طريقة. ب
 طريقة عن الرضا عدم أو الرفض خلفية ىو الدباشرة الطريقة مظهر عامل
 اللغةب تعلم نفس ىو أجنبية لغة تعلم أن الدباشرة الطريقة تفتًض. والتًجمة القواعد
 :2990 ،nababaN( التواصل في ومكثف مباشر بشكل اللغة استخدام أي الأم،
 71
 
 ،والكلام الاستما  طريق عن الطريقة لذذه وفًقا أجنبية لغات الطلبة يتعلم 5 ).10
 الاستما  ىي الأساسية اللغة لأن لاحًقا، والكتابة القراءة تطوير يمكن بينما
 :ىي الطريقة ىذه مزايا الدباشرة، الطريقة وعيوب مزايا باختصار ذلك بعد. كلاموال
 .الكلامو  الاستما  مهارات في أقوياء الطلبة يكون) أ
 .جيدا النطق لطلبةيمكن ل) ب
 .العربية باللغة شفهًيا للتواصل) ثقة النفس( عالية شجاعة الطلبة لدى) ج
 .اللغة في) مباشرة مستعملة( وظيفيةال القواعد ىو القواعد درس) د
 :ىي الطريقة ىذه في العيوب أن حتُ في
 .صغتَة لرموعات في فقط تطبيقها يمكن) أ
 داخل والفعلية للاىتمام الدثتَة الدواقف أنشطة من العديد تقديم الصعب من) ب
 .الدراسي الفصل
 .الفصيح والداىر معلم إلى ماسة حاجة في) ج
 .القراءة في الطلبة ضعفي) د
 .لشلة تكون أن إلى تديل الدستخدمة التقنيات) ه
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 لغويةال صوتيةال طريقة. ج
أول مرة في الولايات  السمعية الشفويةأو   larO-laruAظهرت طريقة 
عندما الحرب  ىوالاجتماعي والسياسي للبلد،  الدقامالدتحدة. لم ينفصل ولادتو من 
 استخدامها تم ولكن للجيش، الطريقة ىذه استخدام تم البداية في العالدية الثانية.
 التي الدباشرة الطريقة مبادئ أساسي بشكل الطريقة ىذه تكثف. للجمهور أيضا
 الطريقة ىذه تحاول حيث عشر، التاسع القرن في ألدانيا في ztilreB selraC طورىا
 ىذا بعد. التواصل في ومكثف مباشر بشكل الأجنبية للغات الطلبة ميتعل لزاكاة
 :ىي الطريقة ىذه مزايا ،السمعية الشفوية طريقة وعيوب مزايا باختصار
 .الكلامو  الاستما  مهارة جوانب في التمارينو  الدمارسة من الكثتَ إعطاء) أ
 .جيدا النطق لطلبةيمكن ل) ب
 .تدريبهم تم كما الجملة ألظاط وضع في بالدهارة الطلبة يتمتع) ج
 :يلي ما العيوب تشمل حتُ في
 الفصيح والداىر معلم إلى ماسة حاجة في) أ
 .اللغة قواعد على وتثبط لشلة التكرار تكون ما غالبا ً) ب
 91
 
 على تدريبهم يتم الطلبة لأن التلقائي، الكلام/  للكلمة أقل اىتمام إعطاء) ج
 .للتحفيز استجابة ً ميكانيكًيا الاستجابة
 القراءة طريقة. د
 في الثانوية الددارس في الدباشرة طريقة استخدام بدأ العشرين القرن لأو  في
 مهارة على التأكيد ىو الأجنبية اللغة ميتعل من الذدف لأن. الالطفاض في أوروبا
 الوقت لأن للنتائج، إرضاء ً أقل تعتبر الدباشرة بالطريقة الدنشود النحو على ،الكلام
 كما ، 9090 عام في أصدقائو nameloC البحث تقرير في. فقط قليل طلبةلل الدتاح
 ىو واقعية أجنبية لغة تعليم من الذدف بأن يوصى ،) 90: 2990( nababaN أخبر
 التقرير ىذا نتائج. القراءة طريقة استخدام الضروري من لذلك ،القراءة مهارة تحقيق
. القراءةبمهارة  استبدالو ىو أجنبية كلغة اللغة برامج من الرئيسي الغرض أن ىي
. دراستهم في يحتاجونها التي العلمية النصوص فهم على القدرة الطلبة إعطاء بهدف
 :ىي القراءة ةقيطر  مزايا فإن العربية، اللغة ميتعل في القراءة طريقة وعيوب مزايا بعض
 .جيد بشكل القراءة نصوص فهم على القدرة الطلبة يمتلك) أ
 .جيدا الدفردات إتقان على قادرون الطلبة) ب
 .علم الصرف و علم النحو استخدام حول جيدا الطلبة يفهم) ج
 02
 
 :ىو القراءة ةقيطر  العيوب أن حتُ في
 عاٍل، بصوت القراءة ليس ولكن القراءة، في بالقوة يتمتعون الطلبة أن الرغم على) أ
 .النطق في ضعفاء فإنهم
 .الكلامو  الاستما  مهارة في يضعف الطلبة)  ب
 ).الدقالات كتابة( تعبر التحريري قدرة في أيضا ً يضعف الطلبة) ج
 نتقاييةالإ طريقة. ه
 دفعة الطرق كل بتُ الجمع ليس بالطبع ىو ىنا (انتقائي) الجمع يعنيو ما
 معينة طريقة أن يعتٍ لشا ،" )malus-labmat( مكتمل غتَ" يكون أن بل واحدة،
 الاحتياجات حسب ىو ىنا الجمع. الأخرى الطرق في العيوب على تتغلب أن يمكن
 حالة حتى ،الطلبة قدرة الدوضو ، طبيعة م،يالتعل أىداف في النظر أساس على
 .الدعلم
 لا ذلك، ومع. طرقال من متنوعة لرموعة إنشاء حرية تدنحهم الطريقة ىذه
 يجب مشاكل ىناك ستكون طريقة، أي باستخدام. وأسوأ أفضل طريقة توجد
 أكثر تبدو أنها الرغم على. الانتقائية الطريقة ىذه استخدام ذلك في بما. معالجتها
 توازنا،ً أكثر بشكل موزعة تعتبر أجنبية لغة استخدام على الطلبة قدرة فإن تنوًعا،
 12
 
 وتخصيص ،الطلبةو  الدعلمتُ رغبة مع مشكلة يبدو الانتقائية طريقة استخدام ولكن
 .الوقت
 الغناء طريقة و.
 الإندونيسية للغة الكبتَ لقاموس وفقا. نسبيا جديدة طريقة ىي الطريقة ىذه
 تستخدم تعلم طريقة ىي الغناء طريقة. يرددون أو ضارية صوت جعل ىو الغناء
 وفقا. تدريسها سيتم التي الدواد على الآيات ضبط يتم عادة. فيها مشكوك آيات
 لظو تحفيز يمكن بحيث وعاطفي مبتهجا يصبح ميالتعل جويجعل  الغناء الخبراء، لبعض
 6 .أمثل لضو على الطفل
 جميع أيضا ولكن الأطفال قبل من فقط ليس الدفضل، الشيء ىو الغناء
. والمجموعات الأعمار لجميع ميوالتعل للتًفيو وسيلة يكون أن يمكن الغناء. الأعمار
 إلى مناسبا، ذلك كان وإذا م،والتعل   نعلمها التي للمواد الدناسبة الأغاني اختيار يمكننا
 فهم تعزز أن يمكن أيضا والغناء الدلل، على القضاء ويمكن ىدوء وفي ترفيهي جانب
 .تدريسها يجري التي الدواد من الأطفال
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 الغناء طريقة .4
 الذي التدريس طريقة يى الغناء طريقة ،ydlasiR عنها أعرب التي للنظرية ووفقا
 والكلمات جذاب لذجة الشجي، الصوت باستخدام وذلك الغناء، أو طنتُ بو يقوم
 7 .تعقيدا نتذكر أن ةسهل
 التي الدفردات لاختيار للمدرس إبداعية طريقة تستخدم طريقة ىي الغناء طريقة
 يمكن. الزيارات/  الاتجاه في حتى الدعروفة الأغاني إيقاعات مع وتتوافق DK مع تتوافق
 الطلبة يشعر بحيث. جو أي وفي مكان أي وفي وقت أي في للغناء الدفرداتاستخدام 
 بحيث للغاية فعال وىذا. بسرعة الدفردات حفظ من يتمكنوا حتى والاستًخاء بالبهجة
 الغناء طريقة أن جانب إلى م،للتعل   الكسل أو الدشبع، غتَ أو م،يبالتعل الأطفال يهتم
 8 .طلبةلل الدوسيقي الذكاء تدعم
 أسر  بشكل التعلم من الطلبة تدكتُ على الطريقة ىذه تركز ذلك، إلى بالإضافة
 الدقدمة الدادة. أقوى والذاكرة وضوحا أكثر الدادة تكون بحيث متعة، وأكثر فاعلية وأكثر
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 لظوذج ىو والدعلم الدادية، للبيئة كمركز واللون والفن الأغنية أو الدوسيقى بتُ الجمع ىي
 9 .ةلبالط لصاح لضمان للسلوك
 تستخدم طريقة ىي الغناء طريقة أن الاستنتاج يمكن أعلاه، النظر وجهة من
 أكثر الطلبة سيجعل لشا للغناء، والففرحة بالسعادة يشعرون الطلبة يجعل الذي الصوت
 .مالتعل   في حماًسا
 وفقا ً الغناء طريقة تطبيق عند الاعتبار بعتُ تؤخذ أن يجب التي الأشياء
 يلفت أن الدعلمتُعلى يجب  الغناء اختيار عند: يلي ما على تنص التي nidduriohK
 الأغنية في الدستخدمة اللغة واضحة؛ الأغنية كلمات تكون أن أو الشعر إلى ىتمامالا
 أطوال. الطفل عالم مع تتوافق التي الأغنية مواضيع اختيار يتم. للغاية صعبة ليست
 يتم التي بالدواد صلة ذات تكون أن الأغاني تحاول ؛الطلبة مستوى مع تتكيف قصتَة
 01 .تدريسها
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 الغناء طريقة تطبيق فوايد. 5
. طلبةلل خاصة م،يالتعل على طبقناىا إذا الفوائد من بالعديد الغناء طريقة تتميز
 :11الغناء طريقة تطبيق فوائد يلي فيما
 .طلبةلل لشتع أمر الغناء) أ
 .القلق مشاعر يزيل أن يمكن الغناء) ب
 .الطلبة مشاعر عن للتعبتَ وسيلة ىو الغناء) ج
 .الطلبة ثقة الغناء يثتَ سوف) د
 .الطلبة لدى الفكاىة حس تطوير إلى الغناء يؤدي أن يمكن) ه
 .والفن للأدب الطلبة حب يزيد أن للغناء يمكن) و
 .الطلبة وقدرات التفكتَ مهارات تطوير في الغناء يساعد أن يمكن) ز
 .الدراسة لرموعة في القرب من الغناء يزيد أن يمكن) ح
 
 لطريقة الغناء خطوات. 6
 م،يالتعل أنشطة في الغناء طريقة خلال من ميالتعل نتائج أفضل على للحصول
 التي الأشياء بعض. بإعدادىا الدعلم يقوم أن يجب إجراءات/  خطوات بالتأكيد ىناك
 :21يلي كما ىي الغناء طريقة خطوات في مراعاتها يجب
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 بالفيديو الغناء طريقة تصميم خطوات
 .تدريسها سيتم التي للمواد الرئيسية المحتويات بوضوح يعرف الدعلم .أ 
/  يتقن أن يجب ما حول الحقائق/  الدفاىيم/  الدعلومات صياغة صحيح بشكل .ب 
 .الطلبة قبل من الجديدة الدواد يحفظها
 .الطلبة بتُ الدألوفة الأغاني نغمات اختيار .ج 
 شكل في الطلبة يتقنها أن نريد التي للمواد الحقائق/  الدفاىيم/  الدعلومات تجميع .د 
 .الدختارة الأغنية نغمة على ضبطها يتم التي الأغاني كلمات
 الصف في لدمارسة خطوات
 .أولا الغناء لشارسة الدعلم على يجب .أ 
 .متكرر بشكل مًعا أظهرىا .ب 
 .الدناسبة الجسم حركات تتبعها أن حاول .ج 
 خلال من واتقانها حفظوىا قد الطلبة ىل لقياس الدادة حول أسئلة اطرح .د 
 .الأغنية
 
 الغناء طريقةل عيوبو  مزايا. 7
 :يلي كما ىي الغناء طريقة مزايا
 .الصغتَة الفصول في للاستخدام مناسبة الطريقة ىذه .أ 
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 .والدرح بالحيوية صفال الجو لأن مالتعل   على الطلبة يلهم أن يمكن .ب 
 قيمة وىي الشخصيات، تعليم لتطوير الدبذولة الجهود في الدعلمتُ مساعدة .ج 
 .الصف أعضاء بتُ الجيد التفاعل بسبب التواصل/  ودية شخصية
 .الصف ظروف بإتقان للمعلمتُ يسمح .د 
 بنفس ولكن لستلفة فصول في متكرر بشكل الأغاني كلمات استخدام يمكن .ه 
 .الدادة
 :يلي كما ىي الغناء طريقة في عيوب أن حتُ في
 .كبتَة فصول في استخدامها عند الصعب من .أ 
 .الغناء يحبون لا الذين الأطفال عند فاعلية أقل النتائج ستكون .ب 
 .الأخرى إلى الصف يتداخل أن يمكن ، الدزدحم الصف الجو .ج 
 .الطريقة ىذه تطبيق في الوقت من الكثتَ يتطلب .د 
 
  المفردات. ب
 المفردات فهم. 1
 ىو yralubacov  الإلصليزية اللغة في الدفردات،ب ويسمى العربية في أو atakasoK
 ىوو  آخر كيان أو شخص قبل من عروفةالد الكلمات كنوز أو الكلمات من لرموعة
 72
 
 الناس، يفهمها التي الكلمات كل من لرموعة مصطلحا الدفردات 31 .معينة لغة من جزء
 تصوير عموما شخص من فرداتالد كثتَ. جديدة جملة لبناء تستخدم أن الدرجح ومن
 ومن ضرري لغةال العناصر ثلاثة من واحدة ىي الدفردات. التعليمدرجة  أو الذكاء
 الأدوات من واحدة وىي الدكتوبة، واللغة الدنطوقة اللغة في الدفردات ويستخدم ،الإتقانه
  .العربية باللغة التحدث على الشخص قدرة لتطوير اللازمة
 إن 41 .اللغة تشكل التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات فإن ،nroH بحسب
 قدرة أن tellaV ذكر كما جدا، ضروري لغوية مهارات أربع إتقان في الدفردات دور
 ومع. الدفردات إتقان على كبتَ حد إلى تعتمد الأربعة اللغة إتقان فهم على الشخص
 لا لغوية مهارات امتلاك بمعتٌ. فرداتتعليم الد مع متطابًقا ليس اللغة تعلم فإن ، ذلك
 .الدفردات من الكثتَ لحفظ فقط يكفي
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 ىي الكلمة. اللغة ستشكل التي المحددة الحروف من لرموعة عن عبارة الدفردات
 وحدة أصغر ىي mefrom .mefroM بتُ يميز التفريق ىذا. لرانية لغة من جزء أصغر
 51 .نسبًيا مستقرة معانيها تكون والتي أصغر معتٌ ذات أجزاء إلى تقسيمها يمكن لا لغوية
 التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات أن الاستنتاج يمكن أعلاه الوصف من
 الجمل تكوين في الكلمات من لرموعة استخدام وسيتم ما، لشخص معروفة لغة تشكل
 مناسبة فرداتالد باستخدام بناؤه تم ما شخص مع التواصل إن. المجتمع مع التواصل أو
 .اللغة مستخدم تعليم ومستوى للذكاء صورة سيظهر طابقةوم
 
  المفرداتتعليم . 2
 أحد الدفردات ميتعل يعتبر حيث الدفردات، تعليم عن اللغة تعلم فصل يتم لن
 في الاختلافات من الكثتَ وجود من الرغم على 61 .نفسها اللغة ميتعل في الدلحة العناصر
 أن على يوافقون زالوا ما جميعهم أن إلا تدريسها، من والغرض اللغة معتٌ حول الرأي
 .اللغوية الدهارات لصاح دعم في للغاية ىاما ً دورا ً يلعب الدفردات تعليم
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 الطلبة من يطلب ثم فقط، الدفردات تدريس على الدفردات تعليم يقتصر لا
 بعض حققوا إذا الدفردات إتقان على قادرين الطلبة يعتبر ذلك من أكثر ولكن حفظها،
 :71ىي الدؤشرات ىذه. الدؤشرات
 .جيداالدفردات  أشكال ترجمة على قادرون الطلبة .أ 
 .صحيح وبشكل جيد بشكل ويكتبوا يقولوا أن قادرون الطلبة .ب 
 أو نطق شكل في إما صحيح، بشكل ةالجمل في استخدامها قادرون الطلبة .ج 
 .كتابة
 تعليم في خاصة ةعربيال معلم قبل من إليو يُنظر أن يجب الذي الدهم الشيء
 فهم إلى الافتقار بسبب. طلبةل الصحيحة الدفردات إعداد عليو يجب أنو ىو الدفردات
 الطلبة من للعديد ميالتعل عملية فإن ،ليعل م الطلبة تدريسال ةقيوطر  لاستًاتيجيات الدعلم
 .الفشل وحتى الأقصى، الحد من أقل
 
 المفردات ميالتعل أهداف. 3
 :81يلي كما ىو العربية الدفردات ميتعل من العام دفالذ
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فهم  أو القراءة مواد خلال من سواء ،أو التلميذ طلبةلل الجديدة الدفردات تقديم .أ 
 .الدسمو 
 جيد بشكل الدفردات نطق على قادرين ليكونوا تلميذال أو الطلبة تدريب .ب 
 والقراءة الكلام مهارة إلى يؤدي والصحيح الجيد النطق لأن صحيح وبشكل
 .كذلكيدة  والج الصحيحة
 في استخدامها عند أو) بذاتها قائمة( معجمية أو دلالة إما الدفردات، معتٌ فهم .ج 
 ).لضوية و دلالة معتٌ( معينة جمل سياق
) اتأليف( والكتابة) تحدثا( الشفهي التعبتَ في الدفردات ووظيفة تقدير على قادرة .د 
 .الصحيح للسياق وفقا
 
 المفردات ميالتعل تقنية. 4
 معتٌ على التعرف في الطلبة ميتعل خبرة أو الدفردات ميتعلال ةوتقني الدراحل عرض يتم
 :التالي النحو على عليها والحصول الدفردات
 .لكلمةا استمع. أ
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 .الكلمة نطق. ب
 .الكلمة معتٌ على احصل. ج
 .الكلمة قراءة. د
 .الكلمة كتابة. ه
 
 المفردات للإتقان اختبار. 5
 الدستوى على سيما لا للشخص، اللغوية الدهارات تتطلب مدى أي إلى عرفةلد
 من نو  ىو فرداتالد اختبار. القدرات ىذه اختبار على قادرة ختباراتالا التعليمي،
 على القدرة إلى بالإضافة العربية، الدفردات معتٌ إتقان مع تتعامل التي الاختبارات
 الدفردات اختبار استخدام يمكن. العربي الخطاب في أو الصحيح السياق في استخدامها
 :التالي النحو على العربية
 .الكائنات إظهار. أ
 .التظاىر. ب
 .يعادلذا ما اءعطا. ج
 أخرى كلمة اعطاء. د
 23
 
 .الكلمة اعطاء ضد  . ه
 .الكلمة ذكر. و
 .الجملة أكمل. ز
 يتم. الاستخدام واختبار الفهم اختبار في الدفردات اختبارات تجميع أيًضا يمكن
 اختبار يركز حتُ في الدفردات، معتٌ فهم على قدرة لقياس فهمال اختبار على التأكيد
 بالنسبة سيما لا. الجمل في الدفردات استخدام على القدرة على أكبر بشكل الاستخدام
 أو فرداتالد شكل في الكفاءة مؤشرات تكون أن يمكن الدفردات، فهم لفحوص
 الدثال. كلماتال ولرموعات كلماتتعريف ال ،الدعاكسة كلماتال معادلة، كلماتال
 .الدفردات استخدام اختبار ىو 0 والدثال الدفردات فهم اختبار ىو 0 التالي
 تلقى حسن و أصدقاؤه خطابا من يونس. معنى "خطابا":. 0
 taruS .d    tekaP .c    leseW .b    gnaU .a
 ................ الناس الملابس الصوفية في فصل الشتاء. . 2
 أ. يلبس    ب. يستعمل   ج. يستخدم    د. يجعل
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 الثالث الباب
 البحث طريقة
 
 ثالبح وأنواع هجمن . أ
. النوعي الوصفي البحث نمط وىو ،نوعية منهجية الباحثة تاستخدم ىذا البحث في
 حول قيوبعم تداما وصف إلى يهدف الذي البحث منهج ىو النوعي الوصفي البحث منهج
حتى  البحث موضوعيكون  الذين المجتمع في تحدث التي الظواىر ومختلف الاجتماعي الواقع
 1 .الظاىرة ىذه من ونموذج والطبيعة، والحرف، الصفات،تخصيص، يصّور 
 إلى الباحثة باذىل يتطلب الذي النوعي الوصفي البحث منهج من النوع ىذا مع
 ىذا في أيضا. الدطلوبة البيانات على للحصول والدلاحظات الدراسات خلال من الديدان
 معتٌ عطيت التي الشخص فقط تليس والباحثة مركزيا، دورا ةالباحث لعبت البحوث من النوع
 ةالدؤلف نويت الصدد، ىذا وفي. البحث أداةك بمثابة أيضا الباحثة ولكن ووقائع للبيانات
و طريقة الغناء في الصف العاشر لددرسة  العربية اللغة ميتعل تنفيذ عن تعرف أن وتريد وصف
 برينجسيو.أمبراوا  العالية الدينيةيسميدا 
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 البيانات درمص. ب
 على منها الحصول يتم التي الدوضوعات ىي ىذا البحث في البيانات دربمص الدقصود
 مصدر فإن البيانات، جمع في والدقابلة الدلاحظة ستخدمت ةالباحث تكان إذا. البيانات
 يمكن 2 .وشفهية ً كتابة ً الأسئلة عن يجيب أو يستجيب الذي الشخص ىو الدستفتى بياناتال
 :وهما ، قسمين إلى البحث بيانات مصدر تصنيف
 الرئيسية البيانات مصدر .1
 موضوع من مباشرة عليها الحصول تم التي البيانات مصدر ىي الرئيسية الدصادر
 .العربية الدادة معلم ىو ىذا البحث من الرئيسية البيانات مصدر. البحث
 الثانوية البيانات مصدر .2
 الثانوية البيانات درمص من البيانات استخدام أيًضا يتم ذلك، إلى بالإضافة
 الددرسة مدير ىو ىذا البحث من الثانوية البيانات درمص). secruos yradnoces(
 يسميدا الدينية العالية. بمدرسة العاشر الصف الطلبةو 
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 البحث ووقت وموضوع مكانج. 
 البحث مكان وموضوع. 1
أمبراوا برينجسيو  العالية الدينيةلددرسة يسميدا ا في البحث ىذا إجراء تم
 .العربية الدواد معلم كان البحث موضوع مع العاشر الصف بالتحديد
 البحث وقت. 2
 الدراسي التقويم في تضمن حيث 2017 أكتوبر 4 في البحث ىذا إجراء تم
 .الفصل الدراسي الاول
 
 البيانات جمع د. تقنية
 الذدف لأن البحث، في إستًاتيجية أكثر التي الخطوة ىي البيانات جمع تقنية تعتبر
لن  البيانات، جمع تقنية معرفة دون من لذا 3 .البيانات على الحصول ىو البحث من الرئيسي
 ىذه استخدام يتم أخرى، وبعبارة. المحددة الدعايير ة وفقاتلبيال بياناتال على الباحثة صلتح
ىذا  في اللازمة البيانات على للحصول. والثانوية الرئيسية الدصادر من البيانات لجمع التقنية
 :وىي ، البيانات لجمع تقنيات ثلاث الباحثة تاستخدم البحث
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 الملاحظة .1
 بو يقوم لاحظةم نشاط ىو العلمي السياق في الدراقبة أو الدلاحظة فهم إن
 التي الظواىر تجاه وشامل وموضوعي ومستمر منتظم بشكل المجال في باحثونال
 ونفسية بيولوجية عمليات من تتكون عملية وىي معقدة، عملية الدلاحظة 4 .تحدث
 بالسلوك معنًيا البحث كان إذا الدلاحظة مع البيانات جمع تقنيات ُتستخدم. ختلفةالد
 تعرف 5 .كبير غير الدلاحظ كان وإذا الطبيعية، والأعراض العمل، وعمليات البشري،
 أو الباحثون يرى حيث البحث في البيانات جمع عملية بأنها الدراقبة أو الدلاحظة
 .البحث حالة الدراقبون
 niniA .hoM بها استشهد) 1180( rizaN وفقا علمي سياق في الدلاحظة
 naitileneP igolodoteM( العربية اللغة في البحث طريقة" بالدوضوع كتابو في يتناول
 :التالية الدعايير" )barA asahaB
 .منهجي بشكل لذا التخطيط تم وقد للأبحاث الدلاحظات تستخدم) 0
 .لذا الدخطط البحث بأىداف مرتبطة الدلاحظات تكون أن يجب) 7
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 وعدم العامة بالدقتًحات تعتلقو  منهجي بشكل الدلاحظات ىذه تسجيل يتم) 3
 .فقط أهمية ذو كشيء تقديمها
 .وموثوقيتها صحتها في والتحكم الدلاحظات من التحقق يمكن) 4
 طريقة باستخدام العربية باللغة ميالتعل تنفيذ أن لوحظ ، ىذا البحث في
العاشر بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا منطقة فرعية برينجسيو، منطقة  الصف في الغناء
 .الدراقبة أداة الشبكة إرفاق يتمبرينجسيو. 
 مقابلةال. 2
 الدقاِبل أجرتو حوار ىو) 3880( otnukirA ل وفقا )weivretnI( أو الدقابلة
 مقابلتو تدت الذي الشخص من معلومات على للحصول) reweivretni(
 ىي الدقابلة أنشطة في البيانات جمع في الدستخدمة الأدوات 6 ).rebmusaran(
 .مقابلة أدلة أو توجيهية مبادئ
 أو الدعلومات إثبات أو )gnikcehc-er( التحقق لإعادة أداة ىي الدقابلة
 من مقتبسا naeDو  semaJ ل وفقا 7 .قبل من عليها الحصول تم التي )nagnaretek(
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لبق Paizaluddin و Ermalinda، ةلباقلدا يى طاشن لصاوتلا يظفللا فدبه لوصلحا 
ىلع ،تامولعلدا ةفاضلإاب لىإ لوصلحا ىلع ةروص ،ةلماش فوسو لصتح اضيأ ىلع 
تامولعم ةمهم. 8 
 ًءانبو ىلع اذى ،مهفلا نكيم نمهف نأ ةلباقلدا يى ةقيرط عملج تانايبلا نم 
للاخ دقع ةلئسأ ةبوجأو ةيوفش عم صاخشلأا نيذلا مهنكيم يمدقت لداتامولع لوح 
ءارجإ لاثحب. 
اقفو Sutrisno Hadi، سبتقا نم لبق Sugiono نأ تاضاتًفلاا تيلا ينعتي 
ىلع ينثحابلا اىدقع مادختساب ةينقت ةلباقلدا يى امك يلي: 
a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 
dirinya sendiri. 
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 
benar dan dapat dipercaya. 
c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 
dimaksudkan oleh peneliti. 
 
نكيم ءارجإ ةلباقلدا ةقيرطب ةمظنم وأ يرغ ةمظنم نكيمو مايقلا ابه  ًاهجو وجول 
وأ برع فتالذا. 
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 المنظمة مقابلةال. أ)
 قد الباحث كان إذا البيانات، لجمع كوسائل الدنظمة الدقابلة ُتستخدم
 إجراء في لذلك،. عليها الحصول سيتم التي الدعلومات ىي ما بالضبط عرف
 إعداد فيها تم مكتوبة أسئلة شكل في بحث أدوات الباحثون أعد ،الدقابلة
 السؤال، نفس مشارك كل إعطاء يتم الدنظمة، الدقابلة ىذه مع. بديلة إجابات
 ،للمقابلة كدليل الأدوات حمل إلى بالإضافة ،الدقابلة إجراء في. الباحث ويسجلو
 أن يمكن التي الشرائط مسجلات مثل أدوات استخدام أيًضا للباحثين يمكن
 .بسلاسة الدقابلة إجراء في تساعد
  ةمنظمال غيرالمقابلة . ب)
 الدبادئ الباحثون يستخدم لا حيث لرانية مقابلة ىي الدنظمة غير الدقابلة
 الدبادئ. البيانات لجمع وكامل منهجي بشكل ترتيبها تم التي للمقابلة التوجيهية
 التي للمشاكل العريضة الخطوط شكل في فقط ىي الدستخدمة للمقابلة التوجيهية
 البحث في تستخدم ما غالًبا مفتوحة، أو نظمةالد غير الدقابل. طرحها سيتم
 .الدستجيبين حول الدتعمق البحث من لدزيد أو التمهيدي
 04
 
 طريقة بتنفيذ الدتعلقة الدسائل جميع طرح إلى العربية اللغة لدعلم الدقابلة ىدفت
 التي التقييمات إلى الدثبطة، العوامل ودعم والتنفيذ، التخطيط خطوات من بدءا الغناء،
 أداة الشبكة إرفاق يتم. الغناء لطريقة الناجح للتنفيذ الدئوية النسبة لدعرفة الدعلم يطبقها
 .الدقابلة
 الوثائق. 3
 مصدر ىي فيديو وأشرطة وشرائح وصور تسجيلات شكل في الوثائق إن
 الصف في أنشطة الطلبة مراقبة على الدعلمين يساعد أن يمكن مكتوب غير بياناتال
 .ميالتعل أثناء الصف في يحدث ما لتوضيح تسجيل أداة لباحثينل يكون حتى
 البحث لرال في الوثائق تستخدم طويلة فتًة منذ gnoeloM .J yxeL ل وفقا
 بيانات كمصادر الوثائق استخدام يمكن الطرق من العديد في لأنو. للبيانات كمصدر
 طريقة ىي التوثيق خلال من البيانات جمع تقنية فإن لذا، 9 .والتنبؤ والتفسير للاختبار
 الدهمة البيانات أو الدستندات خلال من الدعلومات أو البيانات على للحصول
 تم التي البيانات استخدام يتم. سرية وتكون الدراسات إحدى في كمرجع لاستخدامها
 .والدلاحظات الدقابلات من البيانات وتقوية لتكملةبل الوثائق ىذه من عليها الحصول
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 ،الددرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو عن وثيقة ىي ىنا إليها الدشار الوثيقة
. الأخرى البيانات وملفات لطلبةا أرشيف م،يالتعل تنفيذ خطط العربية، اللغة لدعلم سيرة
 .الوثائق أداة وثيقة تعلق
 
 البيانات تحليل ه. تقنية
 أكثر جمعها يتم التي الدعلومات أو البيانات تصبح التحليلي، النشاط ىذا خلال من
 :ىي الخطوات. فائدة
 البيانات تقليل. 1
 للغاية، كثيرة الديدان من عليها الحصول تم التي البيانات أن ىو البيانات تقليل
 من وسيزيد الزيادة في التقرير ىذا سيستمر. وبالتفصيل بعناية تسجيلها إلى تحتاج لأنها
 واختيار وتلخيصها، التقارير ىذه تقليل يجب. البداية منذ تحليلو يتم لم إذا الصعوبات
 .مطلوبة أنماط أو مواضيع أو مهمة، أشياء على تركز رئيسية نقاط
 بشكل يتمحور وانخفاض، الخام، الدواد إلى الديدانية التقارير فإن وبالتالي
 حادة صورة لإعطاء البيانات تقليل تم. عليها السيطرة السهل فمن ولذلك ،تنظيما
 عند عليها الحصول تم التي البيانات عن البحث تسهيلل وأيضا الدلاحظات، من
 24
 
 تنفيذ عن بيانات ىي الديدان من بياناتال الباحثة تحصل الحالة، ىذه في. الحاجة
العاشر بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا منطقة فرعية  الصف في العربية اللغة ميتعل
 .إتقان الدفردات فيو  الغناءطريقة  على البحث ركزوي برينجسيو، منطقة برينجسيو
 البيانات عرض. 2
 وترتيبها البيانات، تنظيم يتم ثم وخلال من ،atad yalpsiD أو البيانات عرض
. سهولة أكثر بشكل مفهوما يكون سوف لذلك العلاقات، من نمط وجود في
 نشاط من جزء ىو" العرض" ىذا جعل. البيانات إتقان للباحثين يمكن وبالتالي
 البيانات معتٌ عن السؤال ثم جزاء ركلة من البيانات، عرض جعل. أيًضا التحليل
 هاتقدم التي البيانات. يمتلكها يمكن السياقات من واسعة لرموعة من تتكون التي
 .الدفردات إتقان في الغناء طريقة استخدام نجاح ىي ىذا البحث في الباحثة
 البيانات قيتحق. 3
 لا أثيرت التي الأولية الاستنتاجات. البيانات استنتاجات أو البيانات قيتحق
 البيانات جمع مرحلة يدعم قوي دليل ىناك يكن لم إذا تتغير وسوف مؤقتة، تزال
 اختزال يمكن. البحث خلال الاستنتاج من دائما قيالتحق يجب لذلك. التالية
 34
 
 إذا عمقا ً أكثر يكون أن يمكن كما جديدة، بيانات عن البحث خلال من قيالتحق
 01 .أكثر صحة لضمان متبادل اتفاق إلى للوصول موضوع بواسطة البحث تنفيذ تم
 قومست حيث ،النوعي البحث نموذج ىنا ةالباحث ستخدمت سوف لذلك
 بعد معالجتها يتم والتي ،الديدان البحث في الدوجودة البيانات في بالبحث ةالباحث
 ةالباحث بو تقام ما تشرح أو الكشف من ةالباحث تمكنست النهاية وفي ذلك،
 في الغناء طريقة استخدام نجاح ىي تقديمها تم التي البيانات الحالة، ىذه في. بعناية
 في hallildaF dammahuM ل نظرية صحة من قيالتحق سيتم والتي ،الدفردات إتقان
 :يلي ما على ينص الذي DUAP narajalebmeP niaseD وىو كتابو
 nakanuggnem gnay narajalebmep edotem nakapurem iynaynreb edoteM“
 nagned nakiausesid tubesret riays-riays aynasaiB .nakugalid gnay riays-riays
 iynaynreb ,ilha aparebeb turuneM .nakrajaid naka gnay iretam-iretam
 aggnihes hariagreb nad gnair idajnem rajaleb anasaus taubmem
 ”.lamitpo hibel araces isalumitsid tapad kana nagnabmekrep
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 الرابع الباب
 البيانات وتحليل النتائج
 
 
 البحث لموقع الوصفأ. 
  برينجسيو امباراوالمدرسة يسميدا العالية  التاريخ. 1
 صدكر مع 1771 مارس 3 في أنشئت برينجسيو امباراكاالددرسة يسميدا العالية 
 3991/22/KS/6/hW: رقم لامبونج في الدينية الشؤكف كتت الد رئيس عن التقرير
 1 .300001812131  : )MSN( الاحصائيات رقم برت 1771 مايو 35 بتاريخ
 )يسميدا( الذدل مفتاح لدؤسسةا تأسست برت برينجسيو امباراكاالددرسة يسميدا العالية 
 درسةالد  يتطور يزاؿ لا الآف كحتى إنشائو منذ. الداجستير مصدر،. الدكتور الحاج برئاسة
 .حولذا الحالية للمدرسة موازية يسميدا العالية
 طلبات عدة على للرد عمدا أنشئت برينجسيو امباراكاالددرسة يسميدا العالية 
 ما أك عاليةال ةرسالدد مستول على كخاصة الدينية، الددرسة" يطال  الذم المجتمع من
 كمبتكترة، كخلاقة دينية مدرسة لرتمع تحقيقل: "التالي النحو على رؤية مع. يعادلذا
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 كضعت الرؤية، لتحقيق بالنسبة أما". عالدي نووربد يسميدا برقيق أجل من ألصزتك 
 :التالية الدهمةالعالية  ة يسميدارسالدد
 .الدينية كالقيم التعاليم خبرةك  فهم جودة برسين. أ)
 .الطلبةك  التًبويين للمعلمين كالابتكتار الإبداع زيادة. ب)
 .طلبةلل الأكاديدية كغير الأكاديدية الإلصازات برسين. ج)
 .العالدية البصيرة مع الخريجين خلق. د)
 من كغيرىا الأعماؿ عالم في لستصة تكتوف أف يدكتن الذين الخريجين من العديد الآف حتى
 مهمة مناص  كشغلوا متميزين كانوا العليا الدراسات طلبةال بعض أصبح كما. المجالات
 مدرسة تدير الحاضر الوقت في. السياسيين الخبراء كحتى كالجيل كالتعليم الأعماؿ عالم في
 في الرئيسي البرنامج ىو البرنامج كىذا ،الطلبة لجميع برفيظ القرأف برنامج يسميدا العالية
 .العالية يسميدا درسةالد
 
 
 
 
 64
 
 برينجسيو امباراوا العالية  يسميدا للمدرسة الموقع خطط. 2
 2 .ىكتتار 35.5 بػ تقدر بدساحة أراضيها على تقفالعالية  يسميدا الددرسة في الدباني
 الدرافق من متنوعة لرموعة مع دائمة لزلية ىي اليةعال الددرسة يسميدا في المحلية بانيالد جميع
 :التالية الصورة انور ، التفاصيل من لدزيد. الدناسبة التحتية كالبنية
 1 الصورة
 العالية يسمدا للمدرسة عدد الصف
 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو
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 لستبر الكتمبوتير  للمعلمينموقف الدراك  
 حماـ
 مكتتبة
غرفة 
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 gnauR
 uruG
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 74
 
 برينجسيو امباراوا العالية يسميدا المدرسة مؤسسةل التنظيمي الهيكل. 3
 يسميدا درسةالد ،الذيكتل التنويمي لديهم الذين عموما الددرسة الاخرل مثل
 للمدرسة التنويمي الذيكتل بيانات تنويم تم 3 .كاضح تنويميال يكتلالذ أيضا لديها العالية
 :التالية الصورة انور ، التفاصيل من لدزيد. يسميدا العالية
 2 الصورة
 المدرسة يسميدا العالية التنظيمي الهيكل
 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو
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 رئيس الددرسة
 نورالدين الداجيستير
 
 بيت الداؿ
 .dP.S ,.S ativoN naluW
 رئيس الادارة
 .moK.S ,namhoR ruN
 رئيس الطلابية
 .dP.S ,na’fiR dammahuM
 رئيس الدنهجية
 .I.dP.S ,hanumeaM itiS
 رئيس الدكتتبة
 .dP.S ,itawainruK inaY
 كلي الفصل العاشر
 ..dP.M ,hafitaL ruN itiS
 كلي الفصل أحد عشر
 .I.dP.S ,ahohT .M
 كلي الفصل اثنا عشر
 .I.dP.S ,hamituS
 84
 
 برينجسيو امباراوا العالية يسميدا للمدرسة والموظفين المعلمين حالة. 4
. كاحد كموظف معلمان  71 ىو أمباراك العالية يسمدا درسةالد في علمينالد عدد
 فيما. الجامعات لستلف من العليا كالدراسات البكتالوريوس شهادات على حصلت كقد
 على الاطلاع يدكتن ، امباراكاالعالية  يسميدا درسةالد في كالدوظفين الدعلمين ببيانات يتعلق
 :التالي الجدكؿ
 1 الجدول
 العالية يسميدا بمدرسة والموظفين المعلمين بيانات
 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو
 رقم اسم مهنة درجة التعليني مادة
 1 .dP.M ,nidduruN رئيس الددرسة 2S اللغة الاندكنسية
 2 .dP.S ,hanumeaM itiS رئيس الدنهجية 1S الاقتصادية
 3 .dP.S ,nafiR dammahuM معلم 1S الفزياء
 4 .I.dP.S ,ahohT .M كلي الفصل 1S تاريخ الاسلاـ كاخلاؽ
 5 .I.dP.S ,hamituS كلي الفصل 1S تاريخ الاسلاـ كحديث
 6 .dP.S ,itranuS gnadnE معلم 1S كميياء
 7 .dP.S ,nidurhaF معلم 1S رياصية
 8 .moK.S ,namhoR ruN معلم ك إدارة 1S كمبوتير
 9 .E.S ,onoyraS معلم 1S الاقتصادية
 01 .dP.S ,itawainruK inaY رئييس الدكتتبة 1S تعليم الوطني
 11 .S.S ,izuaF luhatfiM مشغلي 1S اللغة العربية
 21 .E.S ,D owoB sedraP معلم 1S الاجتماعية
 31 .iS.S ,H inruK airtiF معلم 1S زغرافياء
 41 .dP.M ,W oytesarP ailuY معلم 1S زغرافياء
 51 .dP.S ,ayidiL amhaR معلم 1S تاريخ
 94
 
 61 .dP.S ,S ativoN naluW بيت الداؿ 1S فن كثقافة
 ,W amhkaR yneansI معلم 1S اللغة الانزيلجية
 .dP.S
 71
 81         .dP.S ,nawainruK irdnA معلم 1S ارشادات
 91 odnalivatkO inaD معلم 1S رياصة
  02 .dP.M ,hafitaL ruN itiS كلي الفصل 1S فقو
 
 امباراوا برينجسيو العالية يسميدا للمدرسة الطلبة حالة. 3
 التعليم مستويات افتتاح مع خاصة صرامة أكثر التعليم عالم في الدنافسة أصبحت
الددرسة  كجود أف إلا ،) ADIMSAY( الإسلامية لىد مفتاح مؤسسة في الدهني الثانوم
 مناطق من يأتوف امباراكا العالية يسميدا درسةالد في طلبةال. يتًاجع لا يسميدا العالية
 عن الدزيد لدعرفة. النمو في يستمركف الذين الطلبة عدد زاد كلما. برينجسيو في لستلفة
 :التفسير ىو يلي ما فإف ، الطلبة عدد في الزيادة
 2 الجدول
 العالية بمدرسة يسميدا الطلبة بيانات
 امباراوا برينجسيو منطقة فرعية برينجسيو منطقة برينجسيو
 عدد صف اجمالي صف اثنا عشر صف احد عشر صف العاشر سنة
عدد 
 الطلبة
عدد 
 الصف
عدد 
 الطلبة
عدد 
 الطلبة
عدد 
 الصف
عدد 
 الصف
عدد 
 الطلبة
 عدد الصف
 3 55 1 71 1 02 1 81 5102/4102
 3 65 1 02 1 81 1 81 6102/5102
 05
 
 3 06 1 81 1 91 1 32 7102/6102
 3 66 1 81 1 81 1 03 8102/7102
 3 16 1 12 1 61 1 42 9102/8102
 
 البحث موضوع وصف. 7
 امباراكا العالية يسميدا درسةالد في العربية للغة مدرسنا ىذا البحث موضوع كاف
 يدّرس كاحد معلم ىو العالية يسميدا درسةالد في العربية اللغة مدرس عدد. برينجسيو
 درسةالد في العربية اللغة معلم. عشر الثاني الصف إلى العاشر في الصف العربية اللغة
 في العربية اللغة معلم. التعليمية كاجباتو مع تتفق لا تعليمية خلفية لذا العالية يسميدا
 غجاه جامعة في العربي الأدب في 1S بدراسة برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةالد
في جامعة الاسلامية  العليا الدراسات برنامج في نشط طال  حاليان  كىو ،مادا جغجاكرتا
 يسميدا درسةالد في يُعّلم بدأ. العربي التعليم في بزصص الحكتومية رادين انتاف لامبونج
 .الآف حتى 3115 فبراير في برينجسيو امباراكا العالية
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 البحث نتائج .ب
 لتنفيذ الباحثة فهم إلى تستند التي كالدقابلات الدلاحوات نتائج عرض يلي كفيما
 اللغة معلم قبل من طلبةلل إتقاف الدفردات إلى الغناء طريقة باستخداـ العربية باللغة ميالتعل
 دراسيال فصلال في برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةالد في العاشر الصف في العربية
 .7115/6115 الدراسي العاـ من الاكؿ
 درسةالد في العربية اللغة معلم قاـ ،الباحثة اتهأجرا التي الدقابلات نتائج إلى كاستنادان 
 طلبةالدفردات لل إتقاف على تؤثر التي الغناء طريقة بتطبيق برينجسو أمباراكا العالية يسميدا
 ما ىذا، لداذا. irtnas كونهم الطلبة غالبية على الغناء طريقة تطبيق كيستند الصف العاشر.
 .6115 يوليو 25 الثلاثاء يـو الدقابلة خلاؿ العربي للمعلم شرح ىو يلي
 من انتقالية بفتًة يدركف لأنهم. العاشر الصف طلبة لأنوم غاضبان  أكوف ما غالبنا"
 التعليم مستول في يستمركف الإعدادية توسطةالد الددرسة أك الثانوية الددرسي التعليم مستول
 في يُدرجوف الذين الحكتومية الإعدادية ةرسالدد خريجي من عمومان  كىم. عاليةال بددرسة
 زمني جدكؿ مع. برينجسيو امباراكا يسميدا الدينية الددرسة يحضركف ثم الداخلية ةرسالدد
 25
 
 ىو ىذا. كالتعلم التعليم يحدث عندما يغفو ما غالبا الددرسة في الداخلية، ةرسالدد في طويل
". العربية اللغة لتعلم كمتلهفنا مبهجنا الجو يصبح بحيث الغناء طريقة تطبيق على يحفزني ما
 4
 الاعتبار في أخذىا يج  كالتي بذميعها تم التي الأشياء ببعض يتعلق تفسير ىو يلي ما
 العالية يسميدا الددرسةفي  العاشر الصف لطلبةل الدفردات إتقاف على الغناء طريقة تطبيق عند
 .برينجسيو امباراكا
 
 )PPR( ميالتعل تنفيذ خطة إعداد .1
 خطة بإعداد أكلان  الدعلم يقـو العربية، اللغة ميتعل بتنفيذ الدعلم يقـو أف قبل
 تنفيذ في كدليل PPR إعداد يتم. الدراسي الدنهج مع تتلاءـ التي) PPR( ميالتعل تنفيذ
 luhatfiM العربية، اللغة معلم بذلك صرح. الدنهج أساس على PPR تطوير تم. ميالتعل
 :قاؿ. الباحثة مع مقابلة في izuaF
 التعليم تنفيذ خطة بتجميع قاموا آخرين معلمين مع جن  إلى جنبا أنا" 
 ،DK ، IK ىو نهجلزتويات الد. الدنهج أساس على لدينا PPR لتجميع ،)PPR(
 كموارد الوقت، كبزصيص كالتقييم، كالدؤشرات، م،يالتعل كأنشطة التعليمية، كالدواد
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 الأساسية كالكتفاءات الرئيسسية الكتفاءات على PPR البرنامج يحتوم. ميالتعل
 ميالتعل/  الأدكات/  كالدوارد ميالتعل كخطوات كالطرؽ كالدوضوع ميالتعل كأىداؼ
 5". بالتقييم الخاصة الأسئلة أيضنا ذكرت ُ ،PPR في. كالتقييم
 في العربية اللغة معلم قاـ الدوجودة، الوثائق كمراقبة توثيق نتائج على بناءن 
 ).PPR( ميالتعل تنفيذ خطة برنامج بتطوير برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةالد
 ىي: العربية اللغة مدّرسوف أعدىا التي التعليم تنفيذ خطة مكتونات تتضمن
 م،يالتعل كأىداؼ كالدؤشرات، الأساسية، كالكتفاءات ،الرئيسية كالكتفاءات الذوية،
 كمعايير م،يالتعل أدكات/  مواد/  كموارد م،يالتعل كخطوات ،طرؽكال م،يالتعل كمواد
 . التقييم كمعايير
 هويةال. )أ
 العالية يسميدا درسةالد في العربية اللغة معلم أعدىا التي PPR ىوية تتضمن
 الفصل/  كالفصل التعليمية كالحالة كالدوضوعات الددرسة اسم برينجسيو امباراكا
 اللغة علمم كضعها التي PPR برامج جميع. الوقت كبزصيص كالدوضوع الدراسي
 .ىويات شملت العربية
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 الرئيسية الكفاءة. )ب
 امباراكا العالية يسميدا الددرسة في العربية اللغة علمم أعدىا  PPR جميع
 .الرئيسية الكتفاءات شملت برينجسيو
 الأساسية الكفاءات. )ج
 العالية يسميدا درسةالد في العربية اللغة معلم بها أدلى التي PPR جميع كشملت
 .الأساسية الكتفاءات برينجسيو امباراكا
 ميالتعل أهداف. )د
 الأىداؼ شملت العربية اللغة علمم قبل من إعدادىا تم التي PPR برامج جميع
 .الطلبة قبل من برقيقها سيتم التي التعليمية
 تعليميةال موادال. )ه
 التي PPR برامج جميع في تعليميةال وادالد بتضمين العربية اللغة معلم قاـ
 .الصف في ميتعلال لتنفيذ أعدكىا
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 ميالتعل طريقة. )و
 درسةالد في العربية اللغة معلم يقدمها التي PPR طريقة في جميع أدرجت كقد
. ميالتعل عملية في الدعلم سيستخدمها التي الطريقة ،برينجسيو امباراكاالعالية   يسميدا
 الطريقة الغناء، طريقة أخرل، أمور بين من متنوعة، الدعلم استخدمها التي الطريقة
 طريقة البنيوية، الطريقة كالأجوبة، الأسئلة طريقة ،السمعية الشفوية الطريقة العلمية،
 .التعاكني ميكالتعل م،كالتعل ّ التعليمة السياقي
 ميالتعل خطوات. )ز
 خطوات سرد يتم العربية، اللغة معلم بتجميعو يقـو PPR برنامج كل في
 تصميمها تم التي ميالتعل خطوات كصف تم. الطلبةك  الدعلم بها سيقـو التي ميالتعل
 كالأنشطة الأكلية، الأنشطة من بدءا العربية، اللغة معلم قبل من بالتسلسل
 .كالتقييم النهائية الأنشطة إلى الأساسية،
 ميالتعل أدوات/  المادة/  المصدر. )ح
 سيتم التي ميالتعل كأدكات الدصادر بذميعها تم التي  PPR جميع كشملت
 اللغة معلم مع ةالباحث اتهأجرا التي الدقابلات إلى كاستنادان . ميالتعل في استخدامها
 65
 
 تم التي العربية اللغة دركس حزمة ىي الدستخدمة ميالتعل مصادر كانت العربية،
 أيضنا استخدـ الدعلم أف إلى بالإضافة ، 2115 عاـ الدين إدارة من عليها الحصوؿ
 بذلك صرح. ميالتعل عملية في للمساعدة الأخرل العربية باللغة الكتت  من العديد
 :قاؿ الذم izuaF luhatfiM
 اللغة كتاب ىو ميالتعل عملية في استخدامو اعتد الذم الكتتاب كاف"
 لجمهورية الدينية كزارةمن  الأكؿ الطابع من العالية بددرسة العاشر للصف العربية
 6".كالقاموس SKL ، 2115 عاـ في إندكنيسيا
 الوسائط كغرؼ العربية، القواميس مثل ميتعلال في الدستخدمة الأدكات
 .كالعلامات كاللوحات كالكترتوف، ،DCV السائل، الكتريستاؿ كشاشات الدتعددة،
 اتمؤشر ال. )ط
 الدؤشرات بعض العربية اللغة معلم يقدمها التي PPR برامج جميع تضمنت
 .ميالتعل عملية بعد الطلبة يحققها أف يج  التي
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 والتقييم التقييم معايير. )ي
 PPR برنامج كل في للتقييم توجيهية مبادئ بإدراج العربية اللغة معلم قاـ
 كشكتل للتقييم، تقنيات أك أنواع ىناؾ للتقييم، التوجيهية الدبادئ في. بتجميعو قاموا
 التقييم من الدصمم التقييم إجراء يتكتوف. التقييم كمعايير كالأدكات الأدكات، من
 .النهائي كالتقييم العملية تقييمال ،الأكؿ
. ميالتعل نهاية في التقييم أسئلة ميالتعل في استخدمو الذم التقييم يستخدـ"
 سلوؾ مراقبة لررد كأحياننا ركتيني، بشكتل أستخدمها لم التقييم، لعملية بالنسبة
 7". الدرس متابعة في الطلبة
 
في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية  تطبيق طريقة الغناء .2
  يسميدا أمبراوا برينجسيو
 مكالتعل ّ التعليم أنشطة فإف الدراسية، الفصوؿ الدلاحوة نتائج إلى استنادنا
 متداخلة بأيد   الطلبة يجلس الدراسي، الفصل إلى العربي الدعلم ينور عندما. مواتية
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 يلي فيما. الطاكلة على جاىزة العربية باللغة الدراسية كالكتت  الطاكلة، على بدقة
 :بردث التي مكالتعل ّ التعليم أنشطة كقت في العربي الدعلم مهارات بعض
 الأولى الملاحظة أ). 
 :كىي جوان ، بعض تغطي العربي الدعلم كمهارات م،يالتعلفي افتتاح  ةهار الد"
 كلم ،كالأىداؼ الدوضوعات الادراؾ بالتًابط، يقدـ جعل ،الطلبة اىتماـ جذب
 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الدواد، في تقديم الدهارة
/  ةقيللطر  السليم الاستخداـ ،الدهمة الأشياء على التأكيد الأمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم الاستخداـ ،الدناىج
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا في الدهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، الدشركعات نماذج أك الدشكتلات، حل على القائم
 .الطلبة
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متكترر بشكتل معنا أظهرىا .أكلا الغناء لشارسة الدعلم على يج 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس الدادة حوؿ أسئلة اطرح .الدناسبة الجسم حركات
 .الأغنية خلاؿ من كاتقانها
بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الإعلاـ، كسائل استخداـ في الدهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل لأىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 الدعلومات تكتنولوجيا بسكتن كلا ،العلمية الدناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، الدوضوع
 .كالاتصالات
 95
 
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات التعزيز، لتوفير الدهارة
 .لفويال غير تعزيزك  اللفوي التعزيز
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الوقت، استخداـ الدهارة في
 الدرس بدء متناس  بشكتل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من الاستفادة ،المحدد الوقت في كإنهائو
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس الدهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،)الطلبة على السيطرة( الطريق ،الطلبة مع التفاعل :كىي
 .كثيرنا بذلس كلا كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل
 خاص اىتماـ إيلاء الصف، إدارة على قادرة ،نشطين يكتونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات تتضمن ، الأسئلة طرحل الدهارة
 .التفكتير كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،الدرس لإغلاؽالدهارة 
 8". حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لموادرسم الاستنتاج ل
 
 الثانية الملاحظةب). 
 :كىي جوان ، بعض تغطي العربي الدعلم كمهارات م،يالتعلفي افتتاح  ةهار الد"
 كلم ،كالأىداؼ الدوضوعات الادراؾ بالتًابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب
 .مسبقا يعطي اختبار
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 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الدواد، في تقديم الدهارة
/  ةقيللطر  السليم الاستخداـ ،الدهمة الأشياء على التأكيد الأمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم الاستخداـ ،الدناىج
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا في الدهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، الدشركعات نماذج أك الدشكتلات، حل على القائم
 .الطلبة
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متكترر بشكتل معنا أظهرىا .أكلا الغناء لشارسة الدعلم على يج 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس الدادة حوؿ أسئلة اطرح .الدناسبة الجسم حركات
 .الأغنية خلاؿ من كاتقانها
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متكترر بشكتل معنا أظهرىا .أكلا الغناء لشارسة الدعلم على يج 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس الدادة حوؿ أسئلة اطرح .الدناسبة الجسم حركات
 .الأغنية خلاؿ من كاتقانها
بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الإعلاـ، كسائل استخداـ في الدهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل لأىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 الدعلومات تكتنولوجيا بسكتن كلا ،العلمية الدناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، الدوضوع
 .كالاتصالات
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات التعزيز، لتوفير الدهارة
 .لفويال غير تعزيزك  اللفوي التعزيز
 16
 
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الوقت، استخداـ الدهارة في
 الدرس بدء متناس  بشكتل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من الاستفادة ،المحدد الوقت في كإنهائو
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس الدهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،)الطلبة على السيطرة( الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي
 .كثيرنا بذلس كلا كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل
 خاص اىتماـ إيلاء الصف، إدارة على قادرة ،نشطين يكتونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات تتضمن ، الأسئلة طرحل الدهارة
 .التفكتير كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،الدرس لإغلاؽالدهارة 
 9".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لموادالاستنتاج ل
 
 الثالثة الملاحظةج).  
 :كىي جوان ، بعض تغطي العربي الدعلم كمهارات م،يالتعلفي افتتاح  ةهار الد"
 كلم ،كالأىداؼ الدوضوعات الادراؾ بالتًابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب
 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الدواد، في تقديم الدهارة
/  ةقيللطر  السليم الاستخداـ ،الدهمة الأشياء على التأكيد الأمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم الاستخداـ ،الدناىج
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، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا في الدهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، الدشركعات نماذج أك الدشكتلات، حل على القائم
 .الطلبة
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متكترر بشكتل معنا أظهرىا .أكلا الغناء لشارسة الدعلم على يج 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس الدادة حوؿ أسئلة اطرح .الدناسبة الجسم حركات
 .الأغنية خلاؿ من كاتقانها
بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الإعلاـ، كسائل استخداـ في الدهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل لأىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 الدعلومات تكتنولوجيا بسكتن كلا ،العلمية الدناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، الدوضوع
 .كالاتصالات
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات التعزيز، لتوفير الدهارة
 .لفويال غير تعزيزك  اللفوي التعزيز
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الوقت، استخداـ الدهارة في
 الدرس بدء متناس  بشكتل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من الاستفادة ،المحدد الوقت في كإنهائو
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس الدهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،)الطلبة على السيطرة( الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي
 .كثيرنا بذلس كلا كدية ركمانسية
 36
 
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل
 خاص اىتماـ إيلاء الصف، إدارة على قادرة ،نشطين يكتونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات تتضمن ، الأسئلة طرحل الدهارة
 .التفكتير كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،الدرس لإغلاؽالدهارة 
 01".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لموادالاستنتاج ل
 
 الرابعة الملاحظةد). 
 :كىي جوان ، بعض تغطي العربي الدعلم كمهارات م،يالتعلفي افتتاح  ةهار الد"
 كلم ،كالأىداؼ الدوضوعات الادراؾ بالتًابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب
 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الدواد، في تقديم الدهارة
/  ةقيللطر  السليم الاستخداـ ،الدهمة الأشياء على التأكيد الأمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم الاستخداـ ،الدناىج
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا في الدهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، الدشركعات نماذج أك الدشكتلات، حل على القائم
 .الطلبة
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متكترر بشكتل معنا أظهرىا .أكلا الغناء لشارسة الدعلم على يج 
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 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس الدادة حوؿ أسئلة اطرح .الدناسبة الجسم حركات
 .الأغنية خلاؿ من كاتقانها
بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الإعلاـ، كسائل استخداـ في الدهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل لأىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 الدعلومات تكتنولوجيا بسكتن كلا ،العلمية الدناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، الدوضوع
 .كالاتصالات
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات التعزيز، لتوفير الدهارة
 .لفويال غير تعزيزك  اللفوي التعزيز
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الوقت، استخداـ الدهارة في
 الدرس بدء متناس  بشكتل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من الاستفادة ،المحدد الوقت في كإنهائو
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس الدهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،)الطلبة على السيطرة( الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي
 .كثيرنا بذلس كلا كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل
 خاص اىتماـ إيلاء الصف، إدارة على قادرة ،نشطين يكتونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات تتضمن ، الأسئلة طرحل الدهارة
 .التفكتير كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،الدرس لإغلاؽالدهارة 
 11".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لموادالاستنتاج ل
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 الخامسة الملاحظةه). 
 :كىي جوان ، بعض تغطي العربي الدعلم كمهارات م،يالتعلفي افتتاح  ةهار الد"
 كلم ،كالأىداؼ الدوضوعات الادراؾ بالتًابط، يقدـ جعل الطلبة، اىتماـ جذب
 .مسبقا يعطي اختبار
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الدواد، في تقديم الدهارة
/  ةقيللطر  السليم الاستخداـ ،الدهمة الأشياء على التأكيد الأمثلة استخداـ ،الوضوح
 .التعليمية للموارد السليم الاستخداـ ،الدناىج
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،طريقةال ـاستخدا في الدهارة
 ميالتعل أك  للتحقيق كفقنا ،العلمي للنهج كفقا ،ميالتعل أىداؼ مع تتوافق :كىي
 كالتعاكف الفردية القدرات تطوير، الدشركعات نماذج أك الدشكتلات، حل على القائم
 .الطلبة
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهاراتطريقة الغناء،  خطوات
 تتبعها أف حاكؿ .متكترر بشكتل معنا أظهرىا .أكلا الغناء لشارسة الدعلم على يج 
 حفووىا قد الطلبة ىل لقياس الدادة حوؿ أسئلة اطرح .الدناسبة الجسم حركات
 .الأغنية خلاؿ من كاتقانها
بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الإعلاـ، كسائل استخداـ في الدهارة
 إتقاف الطلبة على ليتسه. ميالتعل لأىداؼ كفقا كبالتحديد :كىي، جوان 
 الدعلومات تكتنولوجيا بسكتن كلا ،العلمية الدناىج لتطبيق الطلبة تسهيل، الدوضوع
 .كالاتصالات
  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات التعزيز، لتوفير الدهارة
 .لفويال غير تعزيزك  اللفوي التعزيز
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، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات الوقت، استخداـ الدهارة في
 الدرس بدء متناس  بشكتل الوقت استخداـ ،الوقت متوسط استخداـ :كىي
 .بفعالية الوقت من الاستفادة ،المحدد الوقت في كإنهائو
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات موقف،/  يةالتدريس الدهارة
 ككاضح عاؿ بصوت ،)الطلبة على السيطرة( الطريق الطلبة، مع التفاعل :كىي
 .كثيرنا بذلس كلا كدية ركمانسية
 :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات كتشمل م،يالتعل تفاعل
 خاص اىتماـ إيلاء الصف، إدارة على قادرة ،نشطين يكتونوا أف على الطلبة تشجيع
 .صعوبات من يعانوف الذين طلبةلل
، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات تتضمن ، الأسئلة طرحل الدهارة
 .التفكتير كقت إعطاء بدكره؛ إزالة ،النشر :كىي
رسم  :كىي، جوان بعض  تغطي العربية الدعلم مهارات ،الدرس لإغلاؽالدهارة 
 21".حالة، كظيفة اختبار إجراء ،لموادالاستنتاج ل
 
 يج  التي الأشياء من العديد ىناؾ العربية، اللغة معلم مع الدقابلات نتائج على بناءن 
 يج  التي الأمور يلي كفيما. العربية اللغة ميلتعل الأغاني اختيار عند الاعتبار في أخذىا
العالية يسميدا الددرسةفي  معلم اللغة العربية ،izuaF luhatfiM ؿ كفقان  الاعتبار في أخذىا
 :برينجسيو امباراكا
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 في بدا الغناء، طريقة تطبيق عند إليها الانتباه يج  التي الأشياء من عدد ىناؾ"
 :ذلك
 .كاضحة القصيدة. )أ
 .للغاية صعبة ليست الأغنية في الدستخدمة اللغة. )ب
 .الطلبة لعمر كفقنا الأغنية موضوع اختيار يتم. )ج
 .طويلة ليست الأغنية. )د
 .تدريسها يتم التي بالدواد ارتباط لذا يكتوف أف الأغنية حاكلت. )ق
 31". الاعتبار في أخذىا يج  التي الأشياء من عدد ىذا أف أعتقد
 أنشطة في الغناء طريقة خلاؿ من التعليمية النتائج أفضل على الحصوؿ أجل من
 عن الكتشف تم. بإعدادىا الدعلم يقـو أف يج  إجراءات/  خطوات بالطبع ىناؾ م،يالتعل
 :ذكر عربيةال معلم اللغة كىو ،izuaF luhatfiM قبل من الأشياء ىذه بعض
 كمعلمين منا، يتطل  ىذا. نعدىا أف يج  خطوات ىناؾ الغناء طريقة تطبيق"
 .ميالتعل تصميم في أفضل بشكتل مستعدين ليكتونوا
 .أكلا الغناء لشارسة الدعلم على يج ) أ
 .كتكترارا مرارا معا إظهارىا) ب
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 خلاؿ من كاتقانها حفووا قد الطلبة كافىل   لقياس الدادة حوؿ أسئلة طرح) ج
 41". الأغنية
. الغناء طريقة ذلك في بدا بها، الخاصة عيوبك مزايا  لديها تستخدـ طريقة كل
 :ذكر عربيةال معلم اللغة كىو ،izuaF luhatfiM من كمعلومات
 من يعانوف الذين طلبةفال. طلبةلل جدان  كاضحة كانت الغناء، طريقة طبقت أف بعد"
 اللغة ميلتعل اكتشجيع حماسنا أكثر يصبحوف الدتحمسين، كغير كالنعاس العميق السبات
 الطلبة لأف كأحياننا. تواصلية/  كدية تبدك شخصية قيمة ىناؾ ذلك، إلى بالإضافة. العربية
 أنا. الوقت من الكتثير الغناء طريقة تطبيق يتطل . الأخرل صفال إزعاج في جدن ا نشطوف
 الدركس من ساعات 2 لددة العربية اللغة دركس إعطاء تم أسبوع، غضوف في لأنو لشتن
 51".دقيقة 32×  2 تعني التي
 تعليم المفردات .3
 العناصر أحد الدفردات ميتعل يعتبر حيث الدفردات، تعليمب اللغة ميتعل فصل يتم لن
 من الكتثير الطلبة لدل يكتوف أف يج  العربي، النص لفهم. نفسها اللغة ميتعل في الدلحة
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 يتعلق فيما ،izuaF luhatfiM ، العربية اللغة لدعلم شرح يلي فيما. اجيد اكإتقانه الدفردات
 :الدفردات ميتعل في بالدؤشرات
 قادركف الطلبة: كىي ،PPR البرنامج في إدراجها تم التي الدؤشرات من العديد ىناؾ"
 نماذج ترجمة على قادرين الطلبة ؛ جيدك  صحيح بشكتل سماعها تم التي الدفردات قراءة على
 61كاملة". جمل في الدفردات استخداـ طلبةلل يدكتن. جيدك  صحيح بشكتل الدفردات
 من العاشر الصف في طلبةلل الدفردات تقافلإ الغناء طريقة تنفيذ لصاح مدل لدعرفة
 يطبقو الذم التقييم. ميالتعل تقييم إجراء يج  ،برينجسيو امباراكا االعالية يسميد درسةالد
 .مرفقة التقييم كنتائج التقييم أدكات. الدفردات ميتعل مؤشرات مع يتفق الدعلم
 
 مناقشةج. 
 في اتقاف الغناء طريقةب العربيةاللغة  تعليم تنفيذ تصف الباحثة فإف التالي، الوصف في
 الأساس في. برينجسيو امباراكا العالية يسميداالددرسة  في للطلبة الصف العاشر الدفردات
 تم كالتي التعليمية، الدواد لتقديم الدعلمين قبل من تستخدـ كسيلة ىو الغناء طريقة تنفيذ
 .العربية اللغة ميتعل في الإثارة الشعور تعزيز أجل من ،الطلبة انتباه لجذب تصميمها
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 )PPR( ميالتعل تنفيذ خطة إعداد .1
 تنفيذ خطة). PPR( التعليم تنفيذ خطة من ىربا ليس الغناء طريقة تنفيذ في
 الدعلم فإف كبالتالي الدراسية الفصوؿ في الطلبةك  الدعلم لأنشطة أساسا صممت التعليم
 امباراكا العالية يسميدا الصف العاشر بددرسة في تعريفها تم التي نواـ تتبع أف يج 
 ك الدستخدمة لدنهج كفقا ميالتعل تنفيذ بزطط اف يج  الدعلم منها كاحدة ،برينجسيو
 .الددرسةب تعيين تم قد
 يسميدا الصف العاشر بددرسة في الباحثة من كالتوثيق كالدلاحوة الدقابلة من
 للغة الدعلم قبل من أعد الذم) PPR( التعليم تنفيذ خطة ،امباراكا برينجسيو العالية
 الذوية، كىي عناصر، عدة يتضمن برينجسيو امباراكاالعالية  يسميدا بددرسة العربية
 كالدواد م،يالتعل كأىداؼ ميالتعل كمؤشرات الأساسية كالكتفاءات الرئيسية كالكتفاءات
 .ميالتعل كتقييم كدرس، م،يللتعل أدكات/  الدواد/  الإعلاـ ككسائل طريقةك  التعليمية،
 341 رقم الدينية الشؤكف كزير لقرار كفقا PPR الدكتوف مع يتوافق PPR الدكتوف
 خطط الدرس كضعت تنفيذ التعليم خطة أف على تنص التي ،1115 منهج 2115
 على البيانات PPR تشمل. الدنهج إلى يشير الذم موضوع أك معين موضوع بالتفصيل
 ،ميالتعل أىداؼ ،الوقت بزصيص ،الدوضوع نصف/  كالصف كالدوضوعات، ةرسالدد
 17
 
 الإعلاـ كسائل ،ميالتعل طريقة ،التعليمية الدواد ،الكتفاءات الإلصاز كمؤشرات DK
 71 .الحقيقي كالتقييم ميالتعل لأنشطة تدابير يم،التعل كموارد كأدكات
 الكتفاءات الدعلمين كشملت الدرس خطط إعداد في كالتوثيق، الدلاحوة من
 في PPR في الواردة الدؤشرات صياغة تتفق. للمنهج كفقا الأساسية كالكتفاءات رئيسيةال
فعل  استخداـ ،كالدعرفة كالدهارات الدوقف أبعاد تضمين مثل ، DK ك IK مع الغال 
 ،ملاحوتو يدكتن كاحد سلوؾ على يحتوم. كاحد سلوؾ يحتوم الذم التنفيذم
/  ك كالإجرائية كالدفاىيمية الوقائعية الدعرفة يشمل ،التفكتير من عاؿ مستول يتضمن
 DK ك IK-LKS مع تتفق لا التي الدؤشرات بعض ىناؾ ، ذلك كمع. الدعرفّية كراء أك
 .PPR في الواردة
 الأىداؼ كصياغة ،الباحثة ابه تقام التي كالتوثيق الدلاحوة على كبناء
 تعكتس العربية اللغة معلم قبل من صياغتو تم الذم تنفيذ التعليم خطة في التعليمية
 ذات التي كالأىداؼ م،يالتعل عملية خلاؿ من برقيقها كيدكتن كاقعية أىداؼ بالفعل
 لا ميالتعل أىداؼ كمعوم كلكتن م،يالتعل الأساسية كالدؤشرات الكتفاءاتب الصلة
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 خلق عناصر على برتوم منها كل كليس كالدعرفة، كالدهارات الدواقف تطوير تغطيها
 .الركائع
 لأىداؼ مناسبنا كاف إذا ما. مناس  شيء كل التعليمية، للمواد بالنسبة أما
 كالعاطفي كالفكترم البدني للتطور كفقا السياقية ،الطلبة لقدرات كفقا ،ميالتعل
 .الطلبة باحتياجات صلة كذات فعلي، طلبةلل مفيد، طلبةلل كالركحاني كالاجتماعي
 أنو ، PPR في الاعلاـ كسائل اختيار في الباحثة تكجد ، ذلك على علاكة
 من العديد كجود ذلك في بدا اختلافات، ىناؾ تزاؿ لا الإعلاـ كسائل اختيار في
 قد تكتن لم الإعلاـ كسائل كبعض م،يالتعل أىداؼ مع تتناس  لا التي الوسائل
 الإعلاـ كسائل من العديد ىناؾ ككانت كالاتصالات، الدعلومات تكتنولوجيا مكتنت
 الإعلاـ كسائل معوم سهلت فقد ذلك، كمع. الدواد اتقاف في الطلبة تسهل لم التي
 الإعلاـ كسائل لبعض بالنسبة أما. العلمية النهج تطبيق في لطلبةل الدستخدمة
 ،DCL ،الدتعددة الوسائط غرفة ،العربية القواميس :أخرل أمور بين من الدستخدمة،
 .كالسبورة علامات الكتررتوف، ،DCV ،الدعلمين
 قبل من طريقة التعليم مناسبة بخطة تنفيذ التعليم الذم تم تصميمو اختيار
 لدنهج كفقا ىي الدستخدمة ةقيالطر  كتتناس  بأىداؼ التعليم. ىو العربية للغة الدعلم
 37
 
 كمع. مشركع أك الدشاكل، حل على القائم ميكالتعل للتحقيق، للنماذج كطبقا علمي
 الفصوؿ في العمل على الطلبةبين   التعاكف تضع لم التي طريقةال بعض ىناؾ ذلك،
طريقة  ذلك في بدا العربية، للغة الدعلم يستخدمها التي الطريقة اختلفت كقد. الدراسية
 طريقة الإجابة،ك  سؤاؿالكطريقة  ،طريقة السمعية الشفوية العلمي، كالدنهج الغناء،
 .التعاكني ميكالتعل م،كالتعل ّ السياقي كالتعليم الذيكتلي
 التعليمية للأنشطة التخطيط عن م،يالتعل أنشطة لتخطيط ،الوقت نفس كفي
 إلى بالإضافة. كالنهائية الأساسية الأكلية، الأنشطة بالفعل عرض يتم PPR في القائمة
 الطلبة الأنشطة خطة ،أيضنا ميالتعل أىداؼ لذا الدخطط ميالتعل أنشطة شرح أف ذلك،
 منتجاتهم توصيل أك الشبكتات لتشكتيل الطلبة أنشطة تصميم لزاكلة، لدلاحوة،
 خطط على بالفعل كيحتوم يخلقوف أك يعملوف الذين الطلبة أنشطة شرح ،الدنطقية
 بعد الخطط بعض ىناؾ ذلك، كمع). كالإثراء العلاجات التعيينات،( الدتابعة لأنشطة
 .شركاء أك الدنطق كأنشطة ،الطلبة الأنشطة من تطل  التي الأنشطة لتخطيط
 صياغة في. التقييم ىي العربية اللغة معلم أعدىا التي PPR في الأخيرة النقطة
 قياس ،ميالتعل نتائج مؤشرات إلصاز تقييم. حقيقي تقييم بتصميم الدعلم قاـ تقييم،
 47
 
 الواج  مهاـ تعيين ،الاختبار أدكات تصميم يتضمن ،كالدهارات كالدعارؼ الدواقف
 .النتائج تسجيلل إرشادات كتعيين
 لطلبةل المفردات تقانلإ الغناء طريقة باستخدام العربية اللغة ميتعل نفيذت. 2
 .برينجسيو امباراوا العالية يسميدا درسةبم العاشر الصف
 ،الطلبة خياؿ لتحفيز للمعلم الإبداعي الدسار ىو الغناء طريقة نفيذت إف
 الإدراكيين الطلبة لتشجيع للدماغ قوينا حافزنا كيوفر الإبداع، إلى يؤدم أف كيدكتن
 مها،تعل ّ يصع  لغة ىي العربية اللغة إف يقاؿ كالتي ، العربية اللغة ميتعل في بسرعة
 .لشلة
 كلضن أعلاه، هاتكصف تم التي جرا كىلم كالثالثة كالثانية الأكلى لاحوةم من
 تنفيذ مع كيتوافق جيدا كاف العاشلا الصف في العربية اللغة ميتعل تنفيذ أف نعلم
 لتقييم صدر لامبونج انتاف رادين الحكتومية الإسلامية جامعة في الدعايير تقييم ميالتعل
 .الدختلفة الددارس في  LPP طال 
بددرسة  العربية اللغة معلم الباحثة مع قبل من أجريت التي الدقابلات من
 قبل من مراعاتها يج  التي الأشياء بعض كىناؾ ،برينجسيو امباراكا العالية يسميد
 في الدستخدمة اللغة ،كاضح بشكتل الكتلمات: منها الغناء طريقة تنفيذ في الدعلمين
 57
 
 الأغنية ،الطلبة لعمر كفقنا الأغنية موضوع اختيار يتم. للغاية صعبة ليست الأغاني
 .تدريسها يتم التي بالدواد صلة ذات تكتوف أف الأغاني براكؿ طويلة ليست
 قبل من فيها النور إلى برتاج التي للالأشياء كفقا ىي الدكتونات ىذه
 الالتفات إلى بحاجة علمينالد الأغاني اختيار في: يلي ما على تنص التي nidduriohK
 الأغنية في الدستخدمة اللغة. كاضحا يكتوف أف يج  الأغنية في الكتلمات أك الشعر إلى
 قصيرة أطواؿ  ،الطلبة لعمر كفقنا الأغنية موضوع اختيار يتم. للغاية صعبة ليست
 يتم التي بالدواد صلة ذات تكتوف أف الأغاني براكؿ ،الطلبة مستول مع تتكتيف
 81 .تدريسها
 إجراءات/  خطوات ىناؾ بالطبع مثلى، تعليمية نتائج على الحصوؿ أجل من
 ،izuaF luhatfiM قبل من الأشياء ىذه بعض عن الكتشف تم. الدعلم يعدىا أف يج 
 معنا ذلك تثبت ،أكلا الدعلم الغناء يدارس أف يج : ذكر ذمال العربية اللغة معلم
 كاتقنها حفووىا قد الطلبة كاف ىل لقياس الدادة حوؿ أسئلة اطرح ،متكترر بشكتل
 .غناؤىا تم التي الأغنية
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 dammahuM رأم مع تتناس  أعلاه الدذكورة الإجراءات/  الخطوات
 الدراسي الفصل في:يقوؿ الذم )DUAP narajalebmeP niaseD( كتابو في hallildaF
 أسئلة اطرح ،متكترر بشكتل معنا ذلك تثبت ،أكلا الغناء يدارس أف الدعلم على يج 
 91 .غناؤىا تم التي الأغنية كاتقنها حفووىا قد الطلبة كاف ىل لقياس الدادة حوؿ
 الغناء، في الخاصة لطريقتو التعليمي الفيديو يصمم لم الدعلم أف ملاحوة يدكتن
. الفيديو تصميم كيفية يشرح لم الدعلم ترل. الإنتًنت على الفيديو بتنزيل قاـ لكتنو
 لغة باستخداـ الفيديو ىو ميتعلال عندما الفيديو عرض يتم ،الباحثة لدلاحوات كفقا
 الخاصة الفيديو أشرطة جعل على قادرا الدعلم كاف إذا الأفضل، من سيكتوف. الدلايو
 .الطلبة قبل من استخلاصها يدكتن التي للمواد أفضل استهداؼ أجل من بهم،
 كما. الغناء طريقة ذلك في بدا ،مزايا كعيوب لديها تستخدـ طريقة كل
 الغناء، طريقة طبقت أف بعد": قاؿ الذم العربية اللغة معلم ،izuaF luhatfiM كصف
 كغير كالنعاس العميق السبات من يعانوف الذين طلبةفال. طلبةلل جدان  كاضحة كانت
 ذلك، إلى بالإضافة. العربية اللغة ميلتعل اكتشجيع حماسنا أكثر يصبحوف الدتحمسين،
 إزعاج في جدن ا نشطوف الطلبة لأف كأحياننا. تواصلية/  كدية تبدك شخصية قيمة ىناؾ
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 في لأنو لشتن أنا. الوقت من الكتثير الغناء طريقة تطبيق يتطل . الأخرل صفال
 2 تعني التي الدركس من ساعات 2 لددة العربية اللغة دركس إعطاء تم أسبوع، غضوف
 ".دقيقة 32× 
 في hallildaF dammahuM  رأم للرأم كفقا أعلاه الدذكورة الغناء طريقةالدزايا لل
 مناسبة ىو طريقةال ىذا: أف على تنص التي ،)DUAP narajalebmeP niaseD( كتابو
 الفصوؿ الجوم للغلاؼ الطلبة ميتعل تشجيع يدكتن. الصغيرة الفصوؿ في للاستخداـ
 قيمة ىيك  الطابع، التعليم تطوير في الدعلمين مساعدة. كلشتعة حية يصبح الدراسية
 للمعلمين يسمح. لرتمع الصف بين فيما التفاعل بسب  التواصل/  كدية شخصية
 صفوؼ في متكترر بشكتل الأغنية كلمات استخداـ يدكتن ،الصف ظركؼ بإتقاف
 .الدادة بنفس كلكتن لستلفة
 عند صعوبة: التالي النحو على ىو الغناء عيوب طريقة أف حين في
 لا أك ىادئ طلبة في فعالية أقل النتيجة ستكتوف. الكتبيرة الصفوؼ في استخدامها
 الكتثير يأخذ ،الأخرل الصف مع يتداخل أف يدكتن مزدحم، الصف الجو، الغناء يح 
 .الطريقة ىذه تطبيق في الوقت من
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  المفرداتتعليم . 3
 أحد الدفردات ميتعل يعتبر حيث الدفردات، تعليم عن اللغة تعلم فصل يتم لن
 لدل يكتوف أف يج  العربي، النص لفهم. نفسها اللغة ميتعل في الدلحة العناصر
 luhatfiM العربية اللغة معلم كىنا. جيد الدفردات كإتقاف الدفردات من الكتثير الطلبة
 تم التي الدؤشرات بعض ىناؾ: الدفردات ميالتعل في الصلة ذات الدؤشرات izuaF
. كصحيح جيد بشكتل الدفردات قراءة على قادرين الطلبة: كىي ، PPR في إدراجها
 طلبةلل يدكتن. كصحيح جيد بشكتل الدفردات نماذج ترجمة على قادرين الطلبة
 . "مثالية جمل في الدفردات استخداـ
 igolodoteM idneffE dauF damhA رأم مع تتفق أعلاه الدذكورة الدؤشرات
الدفردات  أشكتاؿ ترجمة على قادركف الطلبة: يقوؿ الذم barA asahaB narajagneP
 الطلبة قادركف .صحيح كبشكتل جيد بشكتل كيكتتبوا يقولوا أف الطلبة قادركف .جيدا
 02 .كتابة أك نطق شكتل في إما صحيح، بشكتل الجملة في استخدامها
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 من العاشر الصف في طلبةلل الدغردات تقافلإ الغناء طريقة تنفيذ إلصاز لدعرفة
 الذم التقييم. ميالتعل تقييم إجراء يج  ،برينجسيو امباراكا العالية يسميدا درسةالد
 .مرفقالتقييم  صك. الدفردات ميتعل مؤشرات مع يتفق الدعلم يطبقو
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 الخامس الباب
 ختتتا الاو  والاقتراحات الاستنتاجات
 
 الاستنتاجات .أ
في  باستخدام طريقة الغناء التعليم العربية تنفيد عن البحث بالباحثة تيأجر  أن بعد
 جمع خلال من إتقان الدفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو
يمكن رسم  لذلك البيانات ل  وتح تعالج الباحقة ثم ،الطريقة من متنوعة لرموعة من البيانات
 :أن إلىالاستنتاج 
 الدوادب الكلمات استبدال تم الغناء طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم نفذ الدعلم 
 الدعلم يوضح البداية في. ديدةالج الدفردات عناصر على تحتوي الدواد. تسليمها سيتم التي
 مواتية، تصبح ا لالفص في مالتعل   للظروف يتستٌ حتى وتكرارا مرارا الطلبةيقلد  ثم الأغاني،
 .وحريصة البهجة
 بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو باستخدام طريقة الغناء التعليم العربية تنفيد
 فيللطلبة  كثيرا ويساعد ،الدفاىيمب ناسبةم استعمالو. يسير جيدا يتناسب مع ىدف التعليم
 .الدعلم قبل من الدقدمة الدواد على والاستيلاء فهم
 18
 
 . الاقتراحاتب
 بشكل بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو العربية اللغة ميتعل طريقة تنفيذ تم
 ميالتعل عملية في وموضوع الدعرفة لتوصيل وسيلة باعتبارىا الحالية للنظرية مناسبة صحيح
 تزال لا ولكن ،بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو يمكن ليرقي مخرجات التعليم الطلبةو 
 :أن الدتوقع من فإنو وبالتالي العقبات، بعض ىناك
 إيلاء حفاظيجب على  بمدرسة يسميدا العالية أمبراوا برينجسيو درسةالد رئيس .1
 التوجيو وتوفير العربية، اللغة تعليم في الغناء طريقة وتطبيق لتنفيذ الاىتمام
 .والدرح الدتعة لتعلما لوجود مناخ لخلق والتشجيع
 تكون أن على قدرتو قيةلتً  المحاولة في نستمر أن الدتوقع ومن العربية اللغة لدعلم .2
 ومن. مالتعل   في وجدية انضباطا لرتهدا، يكون أن على ةبالطل لتحفيز خلاقة،
 نفسها العربية باللغة الغناء فيديو شريط جعل على قادرا الدعلم يكون أن الدتوقع
 .الانتًنت شبكة على تحميل إلى الحاجة دون للمادة، وفقا
ويمكن . العربية اللغة متعل   على وركزوا صادقا، يكون أن يجب ،الطلبة لجميع .3
 وأسرىم لأنفسهم مفيد الله، إلى متقون وعسى أن يجعلوا إيجابية إنجازاتللزيادة 
 .المحلية ولرتمعاتهم
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 ختتتا الا. ج
 سبحانو الله إلى تقول الكتابة شكرا جزيلا الامتنان مع كل ،العالدينالحمد لله رب 
 بعنوان ميةلعالرسالة ال ىذه إعداد من لانهاء الكتابة تمكنت وىدايتو على نعمتو وتعالى،
في تعليم المفردات للطلبة الصف العاشر بمدرسة ثانوية يسميدا  تطبيق طريقة الغناء"
 .الكمال عن بعيدة تزال ولا بسيطة شكل في كان وإن " أمبراوا برينجسيو
 الناس، من لكثير مفيدة تكون أن يمكن الرسالة العلمية ىذه أن ةالكاتب أملوت
 و في ىذه الرسالة العلمية. للكتابة وخصوصا المحتملين والدعلمين اللغة العربية الدعلمين وخاصة
 للكتابة بصدق، نعتذر موجود كتابتها ومن الدتوقع في والضعف القصور أوجو من أكثر
 .الرسالة العلمية ىذه لتحسين الجيدة واقتًاحات انتقادات تتوقعو 
 التوفيق والذداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو. اللهب و
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